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ƲYDGDVSUREOHPRVIRUPXODYLPDV
LUNHOLRVLVWRULRJUD¿QLRSREǌGåLR
pastabos1
9DNDUǐ ãDOLǐ LVWRULRJUD¿MRMH QDFLRQDOL-
QLV WDXWLQLV NRPXQL]PDV MDX VHQLDL \UD
PRNVOLQLǐ GLVNXVLMǐ LU W\ULPǐ REMHNWDV
)UDJPHQWLãNDLDSWDUWDVLUQDFLRQDOLQLRNR-
PXQL]PRÄOLHWXYLãNDVYDULDQWDV³2. Susido-
PơMLPDV QDFLRQDOLQLR NRPXQL]PR UDLãND
PDW\WL LU QDXMDXVLRMH OLHWXYLãNRMH LVWRULR-
JUD¿MRMH3.
,ã HVPơV DNDGHPLQơMH OLWHUDWǌURMH QX-
VLVWRYơMR VXWDULPDV Ną ODLN\WL WDXWLQLX
QDFLRQDOLQLX NRPXQL]PX$QRW0DUWLQR
0DOLRV ÄSROLWLQơMH SUDNWLNRMH³ WDXWLQLDP
NRPXQL]PXL EǌGLQJD WDP WLNUD VDYLYDOGD
(angl. KRPHUXOHNROHNW\YL]DFLMRVDWVLVD-
N\PDVLUSODWLDXWRQRPLMD.DWDOLNǐ%DåQ\-
1  7\ULPą¿QDQVDYR/LHWXYRVPRNVORWDU\EDVXWDUWLV
1U9$7$XWRULXVGơNRMDXåSDJDOEą/LHWXYRV
PRNVOǐDNDGHPLMDL
2  .HPS : $ 1DWLRQDOLVP DQG &RPPXQLVP LQ
(DVWHUQ (XURSH DQG 6RYLHW 8QLRQ $ %DVLF &RQWUD-
GLFWLRQ"/RQGRQS±
3 *U\ENDXVNDV 6 6RYLHWLQơ QRPHQNODWǌUD LU SUD
PRQơ /LHWXYRMH ± PHWDLV 9LOQLXV  
S ± ,YDQDXVNDV 9 /LHWXYLãNRML QRPHQNODWǌUD
ELXURNUDWLQơMHVLVWHPRMH7DUSVWDJQDFLMRVLUGLQDPLNRV
±9LOQLXVS±
þLDL47RNLąWDXWLQLRNRPXQL]PRVDPSUDWą
LVWRULNDV IRUPXODYR UHPGDPDVLV ÄUHDODXV
VRFLDOL]PR³ PRGHOLX VXVLIRUPDYXVLX
/HQNLMRMH5 7LHVD NDL NXULH PRNVOLQLQNDL
VLǌOơ VNLUWL QDFLRQDOLQƳ NRPXQL]Pą NDLS
ÄSROLWLQƳ NXUVą³ QHVXWDPSDQWƳ VX6RYLHWǐ
6ąMXQJRV LQWHUHVDLV MLHPV SULHãWDUDXMDQWƳ
ir NRPXQLVWLQƳYLHWLQLQNLãNXPą (angl. ORFDO
ir LQGHJHQLRXV FRPPXQLVP) arba SURYLQ
FLDOXPą (angl. SURYLQFLDOLVP EǌGLQJą
SDY\]GåLXL 9LGXULR (XURSRV NRPXQLVWǐ
SDUWLMǐ SROLWLNDL ± P6 (Vą WXR
4  0DOLD07KH6RYLHW7UDJHG\$+LVWRU\RI6RFL-
DOLVPLQ5XVVLD±1HZ<RUN2[IRUG
S
5  .DL NXULHPRNVOLQLQNDL SDY\]GåLXL OLHWXYLV$O-
JLUGDV-XOLXV*UHLPDVPDQơNDGVRFLDOL]PRYLUVPDVLã
ÄWDUSWDXWLQLR³ƳÄQDFLRQDOLQƳ³EXYRQHLãYHQJLDPDVRSLU-
PDVLV ÄWDXWLQLVNRPXQLVWDV³EXYR6WDOLQDV -LV DWVLVDNơ
SDVDXOLQơV UHYROLXFLMRV LU ơPơVL ƳJ\YHQGLQWL VRFLDOL]PR
VXNǌULPRYLHQRMH ãDO\MH LGơMą*UHLPDV$ -. „Tautinis 
NRPXQL]PDV³ ,ãDUWL LU Lã WROL9LOQLXVS±
3ODþLDXDSLHQDFLRQDOLQLRNRPXQL]PRVDPSUDWDVåU
6LUXWDYLþLXV97DXWLQLV NRPXQL]PDV LU MR UDLãND ,VWR-
ULRJUD¿QLDLSUREOHPRVDVSHNWDL  ,VWRULMD1U 
S±
6  äU3RQV66WDOLQDQGWKH(XURSHDQ&RPPXQLVWV
DIWHU:RUOG:DU7ZR±0D]RYHU0HWDO. 
3RVWZDU5HFRQVWUXFWLRQLQ(XURSH,QWHUQDWLRQDO3HUV-
SHFWLYHV ± 2[IRUG  S ± 5R
EHUWV*6WDOLQ¶V:DUV)URP:RUOG:DU WR&ROG:DU
±1HZ+DYHQ /RQGRQ  S ±
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PHWX VRYLHWDL QRUV LU NLãRVL Ƴ ÄEUROLãNǐ³
SDUWLMǐUHLNDOXVEHLSROLWLNąNDUWXSDODLNơ
LUQHWVNDWLQRYLHWRVNRPXQLVWǐDXWRQRPLã
NXPą -LHQRUV LUYLVDLSUHPLDPL6RYLHWǐ
6ąMXQJRVWXUơMRSDW\VSDVLUǌSLQWLSROLWLQơV
YDOGåLRVVXWHONLPXVDYRVHUDQNRVH
$SLEHQGULQDQWJDOLPD WHLJWL MRJ WDXWL-
QLR NRPXQL]PR SROLWLNDL EXYR EǌGLQJDV
WDP WLNUDV DXWRQRPLãNXPDV VDYDUDQNLã-
NXPDVVXYHUHQXPDV.UHPOLDXVDWåYLOJLX
.LWDLV åRGåLDLV WDXWLQLV NRPXQLVWDV EXYR
OLQNĊV SLUPLDXVLD WHQNLQWL ƳYDLULXV SROLWL-
QLXV HNRQRPLQLXV NXOWǌULQLXV VDYR WDX-
WLHþLǐ LQWHUHVXV WDP WLNUDLV DWYHMDLV QHWJL
ÄFHQWUR³ VąVNDLWD $QWUD YHUWXV EǌWLQD
SDVDN\WL NDG QDFLRQDOLQLV NRPXQL]PDV
QXRVHNOLRVSROLWLQơVSURJUDPRV SDJUƳVWRV
NRNLD QRUV VSHFL¿QH LGHRORJLMD QHWXUơMR
,ãHVPơVWDXWLQLRNRPXQL]PRÄSURJUDPD³
UơPơVLQXRVWDWDMRJÄVRFLDOLQLRNODXVLPR³
VSUHQGLPąLUVRFLDOLVWLQơVYLVXRPHQơVVX-
NǌULPąJDOLPDVXGHULQWLVXQDFLRQDOLQLDLV
WLWXOLQơV WDXWRV LQWHUHVDLV EHL OǌNHVþLDLV7. 
*DOLDXVLDL WUHþLD QDFLRQDOLQLR NRPXQL]-
PRUDLãNRV VąO\JRVQHEXYRYLHQRGRV9L-
0DUN(. Revolution by Degrees. Stalin’s National Front 
6WUDWHJ\IRU(XURSH±&ROG:DU,QWHUQDWLR-
QDO+LVWRU\3URMHFW:RUNLQJ3DSHU1R:DVKLQJWRQ
S±±
7 7DUSWDXWLQLDPH NRPXQLVWLQLDPH MXGơMLPH LU QH
EH0DVNYRVƳWDNRVVXYRNLPDV MRJÄQDFLRQDOL]Pą³JD-
OLPD LU UHLNLDGHULQWL VXÄNRPXQLVWLQH LGHRORJLMD³NLOR
MDX ;; D NHWYLUWRMR GHãLPWPHþLR SDEDLJRMH LU \SDþ
VXVWLSUơMR SUDVLGơMXV$QWUDMDPSDVDXOLQLDPNDUXL.R-
PLQWHUQRYDGRYDV*'LPLWURYDVPSDYDVDUƳVDYR
GLHQRUDãW\MHUDãơÄ0HVWXULPHLãSOơWRWLLGơMąNXULOHLV-
Wǐ VXGHULQWL VYHLNą WHLVLQJDL VXSUDQWDPąQDFLRQDOL]Pą
VX SUROHWDULQLX LQWHUQDFLRQDOL]PX .LHNYLHQRMH ãDO\MH
SUROHWDULQLV LQWHUQDFLRQDOL]PDV WXUL EǌWL JULQGåLDPDV
WRNLXQDFLRQDOL]PX'UDXJDV6WDOLQDVSDURGơNDG WDUS
WLQNDPDL VXYRNLDPR QDFLRQDOL]PR LU SUROHWDULQLR LQ-
WHUQDFLRQDOL]PRQơUDSULHãWDUDYLPǐ.RVPRSROLWL]PDV
QHLJLDQWLV WDXWLQLXV MDXVPXV LU WơY\QơV VąYRNą QHWXUL
QLHNR EHQGUD VX SUROHWDULQLX LQWHUQDFLRQDOL]PX³ &LW
SDJDO%HKUHQGV-&1DWLRQDQG(PSLUH'LOHPPDVRI
/HJLWLPDF\GXULQJ6WDOLQLVPLQ3RODQG± 
1DWLRQDOLWLHV3DSHUVYROS
GXULR (XURSRV ãDO\VH NXULRV SR$QWURMR
SDVDXOLQLRNDURSDWHNRƳ6RYLHWǐ6ąMXQJRV
ƳWDNRVVIHUąMRVEXYRSDODQNHVQơV±
P LU\SDþSRPQHL6RYLHWǐ
6ąMXQJRV UHVSXEOLNRVH %HMH SRVWDOLQLQLX
ODLNRWDUSLX0DVNYDIDNWLãNDLƳWHLVLQRVDYR
SDO\GRYLǐ QDFLRQDOLQƳ NRPXQL]Pą W \
SULWDUơVNLUWLQJǐÄQDFLRQDOLQLǐNHOLǐ³NX-
ULDQWVRFLDOL]PąLGơMDLLUSUDNWLNDL7LHVD
LUWXRODLNRWDUSLXQDFLRQDOLQLRNRPXQL]PR
UDLãNRV JDOLP\EơV NDLS SDURGơ  P
ƳY\NLDLýHNRVORYDNLMRMHEXYRULERWRV
7\ULQơWDV QDFLRQDOLQLV NRPXQL]PR IH-
QRPHQDV LU 6RYLHWǐ 6ąMXQJRMH -LV EXYR
LQWHUSUHWXRMDPDV Lã HVPơVGYHMRSDL$QRW
SLUPRMR DLãNLQLPR WDXWLQLV NRPXQL]PDV
IRUPDYRVL JDQD DQNVWL NDLS UHDNFLMD Ƴ
0DVNYRV Y\NGRPą FHQWUDOLVWLQĊ XQL¿ND-
FLQĊSROLWLNą.DLNXULHNRPXQLVWǐSDUWLMRV
DNW\YLVWDL WRNLą SROLWLNą ODLNơ QHWHLVLQJD
SDåHLGåLDþLD VRYLHWLQLǐ UHVSXEOLNǐ VDYD-
UDQNLãNXPą3DSUDVWDLWDXWLQLDLNRPXQLVWDL
SDEUơåơ EǌWLQXPą QDFLRQDOLQƳ NODXVLPą
VSUĊVWL NDUWX VX VRYLHWLQơV VLVWHPRV NǌUL-
PX UơPơ WLWXOLQLǐ WDXWǐ NXOWǌURV SOơWUą
SDVLVDNơXåVRYLHWLQLǐUHVSXEOLNǐWHLVLǐLã-
VDXJRMLPąRNDLNXULHQHWLUXåDWVNLUǐNR-
PXQLVWǐSDUWLMǐVXNǌULPą8$QWUDVLVDLãNL-
QLPDVWHLJơNDGQDFLRQDOLQLVNRPXQL]PDV
DWVLUDQGDY\NVWDQWVRYLHWLQơVVLVWHPRVSR-
OLWLQHLHYROLXFLMDL.LWDLSWDULDQWVWDOLQLQHL
VLVWHPDL HYROLXFLRQXRMDQW LU OLEHUDOơMDQW
8 3LSHV 5 7KH )RUPDWLRQ RI WKH 6RYLHW 8QLRQ
&RPPXQLVPDQG1DWLRQDOLVP±&DPEULGJH
/RQGRQS±,VWRULNDVDSWDUơWRNLǐSDUWLMRV
YHLNơMǐNDLSWRWRULXV0LU]D6XOWDQ*DOLHYDVXNUDLQLHWLV
0\NROD 6NU\SQLNDV JUX]LQDL %XGX 0GLYDQL LU .RWH
7VLQWDG]HSDåLǌUDVLUYHLNOą±PODLN\GDPDV
MXRV WLSLãNDLV WR ODLNRWDUSLR QDFLRQDOLQLR NRPXQL]PR
UHSUH]HQWDQWDLV7DLSSDW0DFH -(&RPPXQLVPDQG
WKH'LOHPPDVRI1DWLRQDO/LEHUDWLRQ1DWLRQDO&RPPX-
QLVPLQ6RYLHW8NUDLQH±&DPEULGJH
$XWRULXVDSUDãRXNUDLQLHþLǐEROãHYLNǐ9DV\OLMDXVâDNK-
UDMDXVLU6HUKLMDXV0DåODKRYHLNOą
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VXVLGDUơ SULHODLGRV VąMXQJLQLǐ UHVSXEOLNǐ
YDOGåLRV HOLWR VDYDUDQNLãNXPXL DXWRQR-
PLãNXPXLUHLNãWLV9. 
0RNVOLQLQNDL SDå\PL MRJ GDU NHWYLU-
WDMDPH GHãLPWPHW\MH 6RYLHWǐ 6ąMXQJRV
YDGRY\Eơ VLHNGDPD VXWYLUWLQWL UHåLPR
WHLVơWXPą NXOWǌURV SROLWLNRMH ơPơ YLV
DNW\YLDX Ä>P@DUNVLVWLQĊOHQLQLQĊ SDVDX-
OơåLǌUą PDVNXRWL UXVRFHQWULQH HWDWLVWLQH
UHWRULND³10. ToNLDV NXOWǌURV SROLWLNRV WHQ-
GHQFLMDV VWDOLQLQơMH 6RYLHWǐ6ąMXQJRMH LV-
WRULNDL SDYDGLQRQDFLRQDOLQLX EROãHYL]PX 
(arba QDFLRQDOLQLXVWDOLQL]PX)11,ãHVPơV
WRNLRV SROLWLNRV WLNVODV ± LQNRUSRUXRMDQW
QDFLRQDOLQƳ NXOWǌULQƳ SDYHOGą WDXWLQLXV
GLGY\ULXV VLPEROLNą W \ QDFLRQDOL]Pą
SDþLDEHQGULDXVLDSUDVPH Ƴ VRYLHWLQĊ VLV-
WHPą SDGDU\WL UHåLPą SULLPWLQHVQƳ WLWXOL-
QHL WDXWDL LUNDUWXSDOHQJYLQWLYLVXRPHQLǐ
VRYLHWL]DFLMą7RGơOLVWRULRJUD¿MRMHGDåQDL
GDURPDVNLUWLV WDUSQDFLRQDOLQLREROãHYL]
PR ir QDFLRQDOLQLR NRPXQL]PR âLHN WLHN
VXSDSUDVWLQDQW SLUPRMR SRåLǌULV Ƴ QDFLR-
QDOLQĊNXOWǌUą WDXWLQƳSDYHOGąHWQRNXOWǌ-
Uą EXYRSUDJPDWLQLV XWLOLWDULQLV LU GDåQDL
QLKLOLVWLQLV R DQWUDVLV HWQRNXOWǌULQHV YHU-
W\EHVPDQơ HVDQW UHLNãPLQJDV VDYDLPH LU
SDNDQNDPDL RUJDQLãNDL ƳVLNRPSRQXRMDQ-
þLDV Ƴ VRFLDOLVWLQĊVLVWHPą9LVGơOWR LU WLH
W\ULQơWRMDL NXULH SDEUơåLD GYLHMǐ SROLWLNǐ
9 0RW\O$-6RYLHWRORJ\5DWLRQDOLW\1DWLRQDOLW\
&RPLQJWR*ULSVZLWK1DWLRQDOLVPLQ WKH86651HZ
<RUNS±0RNVOLQLQNDVVLǌOơVNLUWLÄYLHWL-
QLQNLãNXPą³QXRÄQDFLRQDOLQLRNRPXQL]PR³SLUPDVLV
VWHQJLDVLWHQNLQWLVULWLHVUHJLRQRUHVSXEOLNRVLQWHUHVXV
RDQWUDVLVWHONLDVLƳÄVLPEROLQƳUHVSXEOLNRVVXYHUHQLWHWą³
10 %UDQGHQEHUJHU ' 1DWLRQDO %ROVKHYL]P 6WDOL-
QLVW0DVV&XOWXUH DQG WKH)RUPDWLRQRI0RGHUQ5XV-
VLDQ1DWLRQDO,GHQWLW\±&DPEULGJH/RQGRQ
S
11 $SLH QDFLRQDOLQLR EROãHYL]PR VDPSUDWą SODþLDX
åUYDQ5HH(7KH&RQFHSWRIµ1DWLRQDO%ROVKHYLVP¶
DQ,QWHUSUHWDWLYH(VVD\-RXUQDORI3ROLWLFDO,GHRORJLHV
YROS±
VNLUWXPXVWDLSSDWWHLJLDNDGVDQW\NLVWDUS
MǐEXYRJDQDÄGLDOHNWLãNDV³W\YLHQDJD-
OơMRYLVDLQHVXQNLDLÄYLUVWL³NLWD12.
/LHWXYLãNRMH LVWRULRJUD¿MRMH MDX EXYR
SDVYDUVW\PǐDSLH -3DOHFNLR ÄWDXWLQƳNR-
PXQL]Pą³ $WNUHLSWDV GơPHV\V NDG MLV
LãNLWǐ/.3YHLNơMǐLãVLVN\UơVDYROLEHUD-
OXPX ÄGDåQRNDL UHLãNơ QHSDVLWHQNLQLPą
UXVL¿NDFLMRV SROLWLND³ LU JDOLDXVLDL EXYR
ÄWDXWLQơV VąPRQơV NRPXQLVWX³ 7DþLDX
WRNLH WHLJLQLDLEXYRIUDJPHQWLãNL LUJLOLDX
QHLãSOơWRWL13. 
'RNXPHQWX OLXGLMDQþLX 3DOHFNLR SR-
VǌNƳ Ƴ WDXWLQƳ NRPXQL]Pą JDOLPD ODLN\WL
Ä/LHWXYRV ODLVYRV GDUER UHVSXEOLNRV Nǌ-
ULPR SURJUDPą³ SDUDã\Wą P UXGH-
QƳ 3URJUDPRMH SDVLVDNRPD Xå UDGLNDOLą
SROLWLQơV VLVWHPRV WUDQVIRUPDFLMą WDþLDX
QHUDãRPDDSLH/LHWXYRVVXVRYLHWLQLPąDQ-
WUDYHUWXVNDOEDPDQHOLHWXYLǐWDXWRVEHW
Ä/LHWXYRVOLDXGLHV³YDUGX.LWDLVåRGåLDLV
EHQGUXRPHQơV WXULQþLRV DLãNLDL DSLEUơåWą
NODVLQĊSUDVPĊYDUGXâLDSOLQN\EơURG\Wǐ
HYHQWXDOLąVRFLDOLQLǐSROLWLQLǐEHLHNRQR-
PLQLǐSHUWYDUN\PǐNU\SWƳLUSREǌGƳLUJD-
OLDXVLDL WUHþLD JHRSROLWLãNDL EǌVLPD /LH-
WXYRVGDUER UHVSXEOLND LãVDXJRGDPD WDP
WLNUą VDYDUDQNLãNXPą YLVJL EXYR SURMHN-
WXRMDPD NDLS 6656 SURWHNWRUDWDV14. Tuo 
PHWX3DOHFNLVQHEXYR/.3QDU\V WDþLDX
DWURGR/LHWXYRVGDUERUHVSXEOLNRVNǌULPR
SURJUDPD EXYR SDUDã\WD EHQGUDGDUELDX-
MDQWVXNRPXQLVWǐSDUWLMDLULãHVPơVDWLWLNR
12 7LVPăQHDQX 9 6WDOLQL]P QD NDĪGą RND]MĊ 3R-
OLW\F]QD KLVWRULD UXPXĔVNLHJR NRPXQL]PX .UDNyZ
S±
13 7LQLQLV96RYLHWLQơ/LHWXYDLUMRVYHLNơMDL9LOQLXV
S±7UXVND//LHWXYD±PHWDLV
.DXQDVS±3ODþLDXDSLH-3DOHFNLRÄSR-
åLǌUƳƳVRFLDOL]PRNǌULPR/LHWXYRMHNHOLXV³åU.DãDXV
NLHQơ9,VWRULMRVVSąVWXRVH-XVWR3DOHFNLRJ\YHQLPRLU
YHLNORVEUXRåDL±9LOQLXVS±
14 3DOHFNLV - ,HãNRMRPH WLNUǐ NHOLǐ 9LOQLXV 
S±
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OLDXGLHVIURQWRQXRVWDWDVNXULDVSURSDJDYR
LUDNW\YLDLUơPơ0DVNYDEHL.RPLQWHUQDV
3ODþL}VSROLWLQLǐMơJǐNRDOLFLMRV±OLDXGLHV
IURQWR ± NXUƳ VXGDU\Wǐ QH WLN NDLULRVLRV
SDUWLMRV EHW LU ÄQXRVDLNLRV³ EHL ÄSURJUH-
V\YLRV³ LGơMDL .UHPOLXV SULWDUơ  P
SDEDLJRMH2PYDVDUą.RPLQWHUQR
VXYDåLDYLPHOLDXGLHVIURQWRLGơMDWDSRR¿-
FLDOLD WDUSWDXWLQLR NRPXQLVWLQLR MXGơMLPR
ÄSROLWLQH VWUDWHJLMD³15 )RUPDOLDL ãLRV SR-
OLWLNRV WLNVODV EXYR NRQVROLGXRWL ƳYDLULDV
SROLWLQHVMơJDVNRYDLVXGHãLQLXRMXUDGLND-
OL]PX±IDãL]PX2IDãL]PąQXJDOơMXVEǌWǐ
VXIRUPXRWDQDXMRWLSRGHPRNUDWLQơSROLWL-
QơVLVWHPD3UDVLGơMXV,VSDQLMRVSLOLHWLQLDP
NDUXL.RPLQWHUQRYDGRYDV*'LPLWURYDV
DLãNLQRMRJSDVLHNXVSHUJDOĊSLOLHWLQLDPH
NDUH,VSDQLMRMHWXULQWLVXVLIRUPXRWLÄQDX-
MR WLSR OLDXGLHVGHPRNUDWLMRV UHVSXEOLND³
R ÄOLDXGLHV GHPRNUDWLMRMH³ YDOGåLD WXUơV
SULNODXV\WLÄSODþLDLDQWLIDãLVWLQHLLUGHPR-
NUDWLQHLSROLWLQLǐMơJǐNRDOLFLMDL³16. 7LHVD
LVWRULRJUD¿MRMH SDå\PLPD NDG OLDXGLHV
IURQWR VWUDWHJLMRV SDJULQGLQLV WDþLDX YLH-
ãDL QHD¿ãXRMDPDV WLNVODV EXYR ± VXGDU\WL
SULHODLGDVNRPXQLVWDPVDWHLWLƳYDOGåLąQH
UHYROLXFLQLX EHW GHPRNUDWLQLǐ SURFHGǌUǐ
NHOLX ÄDWVLåYHOJLDQW Ƴ YLHWRV VąO\JDV³17. 
3R$QWURMR SDVDXOLQLR NDUR OLDXGLHV GH-
PRNUDWLMRPLV YDGLQWRV 9LGXULR (XURSRV
ãDO\VDWVLGǌUXVLRV6656SURWHNWRUDWHNX-
ULRVHQHVXVLIRUPDYRVąO\JRVÄSUROHWDULQHL
UHYROLXFLMDL³.DGLUNDLSWHQEǌWǐNHWYLU-
WRMR GHãLPWPHþLR DQWURMH SXVơMH OLDXGLHV
15  ɒɭɛɢɧ ȺȼɆɢɪɧɚɤɪɚɸɛɟɡɞɧɵɈɬɝɥɨɛɚɥɶ-
ɧɨɝɨɤɪɢɡɢɫɚɤɦɢɪɨɜɨɣɜɨɣɧɟ±ɝɨɞɵɆɨ-
ɫɤɜɚF±
16 'XUDF]\ĔVNL ( 6WDOLQ 7ZyUFD L G\NWDWRU
VXSHUPRFDUVWZD3XáWXVN±:DUV]DZDS320.
17 ɒɭɛɢɧ ȺȼɆɢɪɧɚ ɤɪɚɸɛɟɡɞɧɵ F ±
213; 7\V]ND.1DFMRQDOL]PZNRPXQL]PLH ,GHRORJLD
QDURGRZD Z =ZLą]NX 5DG]LHFNLP L 3ROVFH /XGRZHM
:DUV]DZDV±
IURQWR LGơMD EXYR SRSXOLDUL MDXQǐMǐ OLDX-
GLQLQNǐNXULHPVSULNODXVơLUNXULǐO\GHULV
EXYR3DOHFNLVDSOLQNRMH18.
,U GDU YLHQD PHWRGRORJLQLR SREǌGåLR
SDVWDED,NLãLROVąYRNDVÄQDFLRQDOLQLV³LU
ÄWDXWLQLV³ YDUWRMDX VLQRQLPLãNDL ,ã WLNUǐ-
MǐDELLãHVPơVå\PLWąSDWƳUHLãNLQƳ3DþLD
EHQGULDXVLDSUDVPH±ÄSHULIHULMRV³DXWRQR-
PLãNXPąVXYHUHQXPąÄFHQWUR³DWåYLOJLX
9LV GơOWR ÄDXWRQRPLãNXPDV³ WXUơMR QLX-
DQVǐ Ä1DFLRQDOLQLV NRPXQL]PDV³ ODELDX
YDUWRWLQDV SDEUơåWL DXWRQRPLãNXPR SROLWL-
QLXVEUXRåXV2ÄWDXWLQLVNRPXQL]PDV³±DX-
WRQRPLãNXPR NXOWǌULQLXV GơPHQLV.LWDLV
åRGåLDLV WDXWLQLR NRPXQLVWR VLHNLV EXYR
XåWLNULQWL LU SOơWRWL WLWXOLQơV WDXWRV NXOWǌ-
ULQĊ DXWRQRPLMą ÄFHQWUR³ DWåYLOJLX7DLJL
VWUDLSVQLV UHPLDVL SULHODLGD NDG YơO\YRMR
VWDOLQL]PRPHWDLV3DOHFNLRSROLWLQơVQXRV-
WDWRVEXYRDUWLPRV WDXWLQLDPNRPXQL]PXL
DUED NLWDLV åRGåLDLV WDU\ELQLDP OLHWX
YLãNDP YLHWLQLQNLãNXPXL19 .RQNUHþLDX
18 -DXQLHML OLDXGLQLQNDL 0*HGYLODV 3 .HåLQDLWLV 
-9DLãQRUDV$ LU9 .Q\YRV - %ǌWơQDV$ 'UREQ\V 
0*HJRUDXVNDV$7RUQDX LUNWSDJULQGLQHFLYLOL]D-
FLQHJUơVPHOLHWXYLǐWDXWDLPDQơHVDQWQDFLVWLQĊ9RNLH-
WLMą LU MRV HNVSDQVLQĊSROLWLNąRJHRSROLWLQLXYHLNVQLX
JDOLQþLXQXRWRVJUơVPơVDSVDXJRWL±6RYLHWǐ6ąMXQJą
7RGơO3DOHFNLVLUMRãDOLQLQNDLSDVLVDNơXåJODXGǐEHQ-
GUDGDUELDYLPą VX QHOHJDOLDL YHLNLDQþLD /LHWXYRV NR-
PXQLVWǐ SDUWLMD9DLãQRUDV - 3ULVLPLQLPDL Lã /LDXGLHV
IURQWRRUJDQL]DYLPRLUYHLNORV/LHWXYRV\SDWLQ-
JDVLVDUFK\YDVWROLDX±/<$)DSE 
O±3DOHFNLRYHLNOąOLDXGLQLQNǐSDUWLMRMHLãVDPLDL
DSUDãơ7DPRãDLWLV0-XVWDV3DOHFNLVLUMDXQLHMLYDOVWLH-
þLDLOLDXGLQLQNDL9LOQLDXVLVWRULMRVPHWUDãWLV9LOQLXV
S±
19 3ROLWLQLDL DXWRQRPLãNXPREUXRåDL3DOHFNLRYHL-
NORMH QHVLUHLãNơ 1RUV WDP WLNUǐ DSUDLãNǐ VDYRWLãNǐ
ÄãHãơOLǐ³EǌWDPUXJSMǌWƳ,,,/.3SOHQXPH3D-
OHFNLV YLVDLS VWHQJơVL SDEUơåWL /665$XNãþLDXVLRVLRV
7DU\ERVVHVLMRVVXãDXNLPRÄUHLNãPĊ³$QRWMRVYDUEX
NDG VHVLMD SLUPą NDUWą Y\NV ÄVHQRMRMH /LHWXYRV VRV-
WLQơMH9LOQLXMH³7DLSSDW SDå\PơMR NDG$7 VHVLMD\UD
ÄYLHQLQWHOơWHLVơWDOLHWXYLǐWDXWRVVXYHUHQXPRUHLãNơMD³
3ULHãLǐåRGåLǐNDåNDVUDQNDSDUDãơÄPLJORWD³/.3E
&.,,,LDVSOHQXPDV6WHQRJUDPD/<$ 
)DSEO
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3DOHFNLV VWHQJơVL SDEUơåWL /LHWXYRV LVWR-
ULQơV UDLGRVVSHFL¿Ną VNLUWXPXVQXRNLWǐ
VRYLHWLQLǐ UHVSXEOLNǐ NXULRVH VRYLHWLQLV
UHåLPDVSUDGơMRIRUPXRWLVDQNVþLDX9DOV-
W\ELQJXPRNDUWXLUÄEXUåXD]LQLR³WUDGLFLMD
/LHWXYą GDUơ MR åRGåLDLV XQLNDOLą UHVSX-
EOLNą.XULDQWVRYLHWLQĊVWUXNWǌUąƳWDVLV-
WRULQHVDSOLQN\EHVEǌWLQDDWVLåYHOJWL$QWUD
YHUWXVVLHNLDQWSDGDU\WLWDU\EǐYDOGåLąSD-
WUDXNOHVQĊ ƳWYLUWLQWL MRV WHLVơWXPąSDNHOWL
DXWRULWHWąEǌWLQDSDWUDXNWLÄVHQąMą³WDUSX-
NDULR OLHWXYLǐ LQWHOLJHQWLMą LUSOơWRWL OLHWX-
YLǐNXOWǌUąNDOEą
$QWUD 3DOHFNLV OLHWXYLǐ WDXWRV LVWRUL-
MRMH VWHQJơVL RUJDQLãNDL VXVLHWL OLHWXYLǐ
OLDXGLHV YDGDYLPąVL Lã LãQDXGRWRMǐ ÄMXQ-
JR³W\NRYąXåVRFLDOLQƳWHLVLQJXPąVX
QHPDåLDX VYDUELX YDGDYLPXVL Lã ÄQDFLR-
QDOLQLR MXQJR³ DUED VX WDXWLQLR DWJLPLPR
ODLNRWDUSLX9DGDYLPąVL VXSUDQWDPDYDL-
QLNDYR VRFLDOLVWLQơV VDQWYDUNRV /LHWXYRMH
VXNǌULPDV 7RNLD ÄRUJDQLVWLQơ³ LVWRULMRV
VDPSUDWDEXYREǌGLQJDLUNDLNXULHPV9L-
GXULR(XURSRV WDXWLQLDPVNRPXQLVWDPV20. 
*DOLDXVLDL WUHþLD 3DOHFNLV SDEDQGơ Ƴ VR-
YLHWLQơV /LHWXYRV VLPEROLNą LQNRUSRUXRWL
QDFLRQDOLQLXV HOHPHQWXV -LV NơOơ LU DNW\-
YLDL SDODLNơ 9LQFR .XGLUNRV Ä7DXWLãNRV
JLHVPơV³ÄSDYHUWLPą³VRYLHWLQơV/LHWXYRV
KLPQX WDLS SDW UǌSLQRVL /665 YơOLDYRMH
LãVDXJRWLWDXWLQHVVSDOYDV
7LHVD - 3DOHFNLR YHLNORMH YơO\YRMR
VWDOLQL]PR PHWDLV JDOLPD DSWLNWL LU U\ã-
NHVQLǐ WDXWLQLR NRPXQL]PR DSUDLãNǐ NDL
DNLYDL]GåLDL EXYR SUHIHUXRMDPL WLWXOLQơV
WDXWRV LQWHUHVDL NLWǐ WDXWǐ VąVNDLWD âLV
3DOHFNLR YHLNORV HSL]RGDV OLHWXYLãNRMH
LVWRULRJUD¿MRMH MDX QH NDUWą \UD DSWDUWDV
20 äU 6\JNHORV < 7KH 1DWLRQDO 'LVFRXUVH RI WKH
%XOJDULDQ&RPPXQLVW3DUW\RQ1DWLRQDO$QQLYHUVDULHV
DQG&RPPHPRUDWLRQV±1DWLRQDOLWLHV3D-
SHUVYROS6.
WRGơO MR QHDQDOL]XRVLX217UXPSDL WDULDQW
3DOHFNLR LU NDL NXULǐ NLWǐ /.3 YDGRYǐ
SLUPLDXVLD0HþLVORYR*HGYLORPDQ\PX
SROHQNǐUHSDWULMDFLMRV9LOQLDXVNUDãWHOLNĊ
OHQNDL WHEXYR VXOHQNơMĊ OLHWXYLDL LU MXRV
OHQNLQWL WROLDX SOơWRMDQW ãYLHWLPą OHQNǐ
NDOED QHEXYR WLNVOLQJD 7LHVD SDUWLQơVH
GLVNXVLMRVH LU SUDNWLQơMH SROLWLNRMH ODLPơ-
MRNLWDV±ÄSUROHWDULQLXLQWHUQDFLRQDOL]PX³
JULQGåLDPDVSRåLǌULV
Ä8QLNDOL³/LHWXYRVVLWXDFLMD 
LUUDJLQLPDLƳVRFLDOL]PRNǌULPą
ƳWUDXNWLÄVHQąMą³LQWHOLJHQWLMą
3DOHFNLR SDVLVDN\PXRVH /.3 E &.
ELXUXRVH EHL SOHQXPXRVH JDOLPD DSWLNWL
SDUHLãNLPǐNXULXRVHSDEUơåLDPDVEǌWLQX-
PDVNXULDQWVRFLDOLVWLQĊWYDUNąDWVLåYHOJWL
Ƴ ÄVSHFL¿QHV³ /LHWXYRV VąO\JDV 3DOHFNLR
PDQ\PX QHJDOLPD PHFKDQLãNDL SHUNHOWL
QDXMRV VRFLDOLQơV WYDUNRV NǌULPR SDW\UL-
PR EǌGLQJR NLWRPV VRYLHWLQơPV UHVSX-
EOLNRPVƳ/LHWXYą$QWUDYHUWXV3DOHFNLV
NDLSLUNLWL/.3YDGRYDLSDEUơåơNRYRVVX
ÄEXUåXD]LQLDLV QDFLRQDOLVWDLV³ EǌWLQXPą
NDOEơMRDSLHUHLNDOLQJXPąGLHJWLVRYLHWLQƳ
SDWULRWL]Pą DLãNLQR SR]LW\Yǐ UXVǐ WDXWRV
YDLGPHQƳOLHWXYLǐWDXWRVLVWRULMRMH9LVLPL-
QơWLVLXåHWDL3DOHFNLRSDVLVDN\PXRVHEXYR
JODXGåLDLVXVLS\QĊ
3DY\]GåLXL /.3 E &. ,9 SOHQXPH
 P JUXRGƳ VYDUVW\WDV 9.3 E &.
21 7XULPD RPHQ\MH P GLVNXVLMD NLOXVL/.3
YDGRY\EơMH NDL EXYR VYDUVWRPRV SULHPRQơV NDLS JH-
ULQWL/665J\YHQWRMǐOHQNǐãYLHWLPRGDUEą6WUDYLQVNLH
Qơ9/LHWXYLǐLUOHQNǐVDQW\NLDL5\WǐLU3LHWU\þLǐ/LHWX-
YRMHPDQWUDSXVơ±P/LHWXYRVLVWRULMRV
PHWUDãWLV PHWDL9LOQLXV 1U  S ±
6WUHLNXV$6RYLHWLQLRUHåLPRSDVWDQJRVSDNHLVWL/LHWX-
YRVJ\YHQWRMǐWDXWLQƳLGHQWLWHWą*HQRFLGDVLUUH]LVWHQ-
FLMDWS±5XGRNDV-7DU\ELQơ9LOQLMRV
SRORQL]DFLMD ±PHWDLV *DLUơV 1U  
S±
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QXWDULPDVSULLPWDVPVSDOLRG
Ä$SLH/765SDUWLQơVRUJDQL]DFLMRVGDUER
WUǌNXPXV LU WLNVOXV SROLWLQLDPH GDUEH³
0DVNYDJDQDJULHåWDLNULWLNDYR/.3YDGR-
Y\EĊGơO ƳYDLULǐMRVYHLNORMHSDVLUHLãNLDQ-
þLǐ ÄWUǌNXPǐEHL NODLGǐ³ ODELDXVLDL NDG
QHSDNDQNDPDLDNW\YLDLNRYRMDPDVXÄEXU-
åXD]LQLDLVQDFLRQDOLVWDLV³NXULHURGơSDU-
WLMRV QHVXJHEơMLPą NRQWUROLXRWL YLVXRPH-
QLQĊSROLWLQĊVLWXDFLMąUHVSXEOLNRMH,PWDVL
LU ÄRUJDQL]DFLQLǐ LãYDGǐ³ ODSNULWƳ EXYR
ƳVWHLJWDV9.3E&.ELXUDV/LHWXYDLNX-
ULR SLUPLQLQNX SDVNLUWDV 0 6XVORYDV22. 
- 3DOHFNLV ELXUR QDU\V QHEXYR %LXUDV
WDSR VYDUELDXVLD SROLWLQH /LHWXYRV 665
LQVWLWXFLMD IDNWLãNDL YLVL VYDUEHVQL /.3
/LDXGLHV NRPLVDUǐ WDU\ERV DU $XNãþLDX-
siosios Tarybos PUH]LGLXPR QXWDULPDL
EXYR SULLPDPL WLN MDL SULWDUXV23 7RNLRV
LQVWLWXFLMRV VXNǌULPDV URGơ FHQWUDOLVWLQLǐ
XQL¿NDFLQLǐSROLWLQLǐWHQGHQFLMǐVWLSUơMLPą
Lietuvoje.
3OHQXPHNDOEơMRLU3DOHFNLV24-LVNDLS
LU NLWL SOHQXPR GDO\YLDL UDJLQR DNW\YLDX
NRYRWL VX ÄEXUåXD]LQLDLV QDFLRQDOLVWDLV³
ÄGDXJLDXS\NþLRVXSULHãDLV³7DþLDXNDU-
WXDLãNLQRNDGÄ/LHWXYRVVLWXDFLMDXQLNDOL³
/LHWXYDLOJąODLNąEXYRÄEXUåXD]LQơ±EXR-
åLQơUHVSXEOLND³RWDLHVąYHLNLDåPRQLǐ
SVLFKRORJLMą$QWUDVLVSDVDXOLQLVNDUDVGDU
ODELDXSDDãWULQR ÄQDFLRQDOLQLXV MDXVPXV³
Ä6YHLNDV SDWULRWL]PDV³ VXYDLGLQR VYDUEǐ
YDLGPHQƳYDGXRMDQWLVLãQDFLǐRNXSDFLMRV
VNDWLQRSULHãLQWLVRNXSDQWDPVYRNLHþLDPV
7DþLDXWHLJơ3DOHFNLVãDOLDWRNLRÄSDWULR-
22 ɁɭɛɤɨɜDȿɉɪɢɛɚɥɬɢɤɚɢɄɪɟɦɥɶ±
ɆɨɫɤɜɚF. 139–142.
23 ŠDGåLXV +. 9.3 (b) &. Lietuvos biuro YHLNOD 
RUJDQL]XRMDQW tautinio SDVLSULHãLQLPR VORSLQLPą Lie-
tuvos istorijos PHWUDãtis 1997. VilniusS±
24 /.3E&.,9SOHQXPRVWHQRJUDPD-3DOHFNLR
NDOED/<$)DSEO±
WL]PR³HVDPDLUÄãRYLQL]PR³±ÄEXUåXD]L-
QLDLQDFLRQDOLVWDL³DLãNLQDMRJ/LHWXYDUX-
VLQDPDROLHWXYLǐNDOEDNXOWǌUDSHUVHNLR-
MDPD3DOHFNLRPDQ\PXQRULQWVXPDåLQWL
ÄEXUåXD]LQLǐ QDFLRQDOLVWǐ³ ƳWDNą WDU\Eǐ
YDOGåLD SULYDODQWL SOơWRWL OLHWXYLǐ NXOWǌUą
WDLSGHPRQVWUXRGDPDNRNLDVSHUVSHNW\YDV
VXWHLNLDOLHWXYLǐWDXWDL%ǌWLQDÄXåDãWULQWą
QDFLRQDOLQƳ MDXVPą³ QXNUHLSWL VRYLHWLQLR
SDWULRWL]PROLQNGơVWơ3DOHFNLVRWDPUHL-
NLDY\NG\WLDSJDOYRWąQDFLRQDOLQĊSROLWLNą
9LHQDVWRNLRVSROLWLNRVEUXRåǐWXUơWǐEǌWL
VHQRVLRVWDUSXNDULROLHWXYLǐLQWHOLJHQWLMRV
ÄSULWUDXNLPDV³253DOHFNLRVXSUDWLPXPL-
QơWRV SULHPRQơV SDGơWǐ VRYLHWLQĊ YDOGåLą
ƳWHLVLQWL SDGDU\Wǐ Mą ODELDX ÄWDXWLQĊ³ SD-
WUDXNOHVQĊGLGHVQHLGDOLDLOLHWXYLǐ
7RNLRV 3DOHFNLR NDOERV WXUơMR ULPWą
SDJULQGąPYDVDUą±DQNVW\Yą UXGH-
QƳ /.3 VXVLGǌUơ VX ÄOHJLWLPLãNXPR NUL-
]H³7DU\EǐYDOGåLRVDNW\YLVWǐSUDQHãLPDL
VLXQþLDPLLãSURYLQFLMRVƳ9LOQLǐDWVNOHLGơ
YLHQąVYDUEǐIDNWą±WDU\EǐYDOGåLDQHSD-
VLWLNLPD ML ODLNRPD VYHWLPD7RNLDV QXR-
WDLNDV OơPơQH WLN WRNLRV DSOLQN\EơVNDLS
EHVLWUDXNLDQþLRV YRNLHþLǐ NDULXRPHQơV
SDGDU\WL QXRVWROLDL DU NYDOL¿NXRWǐ QDX-
MDL YDOGåLDL ORMDOLǐ NDGUǐ WUǌNXPDV EHW
LU 5DXGRQRVLRV DUPLMRV NDULãNLǐ VLDXWơML-
PDL269LVLãLHYHLNVQLDLPHQNLQRYDOGåLRV
SUHVWLåą LU VNDWLQR QHSDVLWLNơMLPą %HMH
NDLNXULXRVHSUDQHãLPXRVHQHSDVLWLNơMLPR
SULHåDVWLPLQXURGRPDVLUÄDQWLQDFLRQDOLQLV
YDOGåLRVSREǌGLV³Ä!GLGHOơGDlis tau-
25 3ODþLDX DSLH 3DOHFNLR VDQW\NLXV VX WDUSXNDULR
/LHWXYRVLQWHOLJHQWLMDåU.DãDXVNLHQơ9,VWRULMRVVSąV-
WXRVH-XVWR3DOHFNLRJ\YHQLPRLUYHLNORVEUXRåDL±
9LOQLXVS±
26 7LQLQLV 9 3ULHYDUWLQơ PRELOL]DFLMD Ƴ 5DXGRQąMą
DUPLMą9LOQLXVS±
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WRVPDQR MRJ MRNLRV OLHWXYLãNRV YDOGåLos 
QơUDYLVNąGDURUXVDL³27 
7DLJLJDOLPD WHLJWL MRJ3DOHFNLVVWHQ-
JơVL WDU\Eǐ YDOGåLDL VXWHLNWL OLHWXYLãNą
SREǌGƳ .LWDLS WDULDQW MDP UǌSơMR QH WLN
VXVRYLHWLQWL /LHWXYą EHW LU LãVDXJRWL MRV
OLHWXYLãNXPą
âL WHQGHQFLMD 3DOHFNLR YHLNORMH EXYR
PDWRPD LU YơOLDX SDY\]GåLXL  P
ODSNULWƳY\NXVLDPH/.3E&.SOHQXPH
7ǐ PHWǐ YDVDUą UXJSMǌWƳ 9.3 E &.
SULơPơ QXWDULPą NXULXR SUDGơMR LGHROR-
JLQơVNRYRVNDPSDQLMąSULHãLQWHOLJHQWLMą
MRV ÄNHOLDNOXSVþLDYLPą SULHã 9DNDUXV³
ÄNRVPRSROLWL]Pą³ 7DU\ELQLR SDWULRWL]-
PR JULQGåLDPR UXVLãNXPX VNDWLQLPDV
LU NRYD VX QDFLRQDOL]PX EXYR VYDUEL WRV
LGHRORJLQơVNDPSDQLMRVGDOLV$SVNULWDLQH
WLN LQWHOLJHQWDPVEHW LU ƳYDLULHPVSDUWLMRV
IXQNFLRQLHULDPVQDFLRQDOLQơVHUHVSXEOLNR-
VH WLNLP\EơEǌWLDSNDOWLQWLHPVÄEXUåXD]L-
QLRQDFLRQDOL]PRSURSDJDYLPX³WXRPHWX
VPDUNLDL SDGLGơMR28 âWDL WRNLDPH LGHROR-
27 /.3E$O\WDXVDSVNULWLHVVHNUHWRULDXV96DND-
ODXVNRUDãWDV$6QLHþNXL/<$)
DSEO±/.3E6HLQLǐDSVNULWLHVVHNUH-
WRULDXV*ULJRQLRUDãWDV/.3E&.LQIRUPDFLQLRVN\-
ULDXVYHGơMXL/<$)DSE
O.âWXLNHYLþLDXVSUDQHãLPDVDSLHSDGơWƳ8NPHUJơV
DSVNU6LHVLNLǐYDOVþLXMH/<$)
DSEO±DS
28 P ELUåHOƳ VSHFLDOL9.3 E&. LQVSHNWR-
ULǐEULJDGD WLNULQR.DXQRPSDUWLMRVNRPLWHWRYHLNOą
.DXQRPSDUWLMRVVHNUHWRULXV LU$7SUH]LGLXPRSLUPL-
QLQNR SDYDGXRWRMDV -XR]DV *ULJDODYLþLXV EXYR NDOWL-
QDPDVQHSDNDQNDPDL DNW\YLDNRYD VX ÄQDFLRQDOLVWLQLX
SRJULQGåLX³ %ULJDGRV SDUHQJWRMH DWDVNDLWRMH UDãRPD
NDG.DXQHÄODLVYDLLUPDVLãNDL³SODWLQDPLƳYDLUǌVGDLN-
WDL VX ÄQDFLRQDOLVWLQơPLV HPEOHPRPLV³ NUDXWXYơVH LU
WXUJXRVHSDUGDYLQơMDPLåHQNOLXNDLVXÄVPHWRQLãNDWULV-
SDOYH³RSDUGXRWXYLǐYLWULQRVHVWRYLVN\GDLVXÄVPHWR-
QLQLXKHUEX³.DUWXSDå\PơWDNDGPLHVWHLUJDP\NORVH
QLHNXUQHPDW\WLÄWDU\ELQơVDJLWDFLMRV³*ULJDODYLþLXL LU
GDUNHOLHPV.DXQRPSDUWLMRVYHLNơMDPVEDQG\WDLãNHO-
WLEDXGåLDPąMąE\OąWDþLDXQHVơNPLQJDL*ULJDODYLþLXV
DWVLSLUNRSDãDOLQLPXLãSDUHLJǐɋɩɪɚɜɤɚ Rɜɵɜɨɞɟɬɨɜ
ȽɪɢɝɚɥɚɜɢɱɭɫɚɂɢɡɫRɫɬɚɜɛɸɪɨɐɄɄɉɛɅɢɬɜɵ
JLQLDPH LUSROLWLQLDPHNRQWHNVWH3DOHFNLV
NDOEơMRDSLHOLHWXYLãNXPRUHLNãPĊNXULDQW
WDU\ELQĊ/LHWXYą
/DSNULþLR PơQ /.3 SOHQXPDV VYDUV-
Wơ9.3 E&.QXWDULPą Ä$SLH/LHWXYRV
.3 E &. GDUEą³ NXULV EXYR SULLPWDV 
PVSDOLRG291XWDULPH/.3YDGR-
Y\EơNULWLNXRWDXå WDLNDGQHSDNDQNDPDL
DNW\YLDLNRYRMDQWL VXÄEXUåXD]LQLXQDFLR-
QDOL]PX³7DLS SDW QXURG\WD VNDWLQWL ÄVD-
YRVLRVWDU\ELQơVLQWHOLJHQWLMRVVXNǌULPą³
3OHQXPH ãLDLV NODXVLPDLV SDVLVDNơ LU
3DOHFNLV WLHVD ODEDL VDYRWLãNDL30 -RPD-
Q\PX \UD NHOLRV SDJULQGLQơV /.3 QH-
VơNPLǐ SULHåDVW\V GơO NXULǐ VXVLODXNWD
ÄWHLVLQJRV³ 9.3 E &. NULWLNRV Ä%OR-
JDL åLQRPH PDUNVL]PROHQLQL]PR WHRUL-
Mą ± DLãNLQR 3DOHFNLV ± /.3 LU MRV &.
UHPGDPDVLV PDUNVLVWLQHOHQLQLQH DQDOL]H
QHVXJHEơMRƳYHUWLQWL7DU\Eǐ/LHWXYRVVSH-
FL¿NRV³7DSURJDSOHQXPRGDO\YLDPV3D-
OHFNLVSULPLQơ/HQLQRGLUHNW\Yą.DXND]R
NRPXQLVWDPV  P -RMH Ä.DXND]R
NRPXQLVWDL³ƳVSơMDPLÄQHNRSLMXRWL56)65
WDNWLNRVDWVLåYHOJWLƳNRQNUHþLDVVąO\JDV³
URG\WL ÄGDXJLDX DWVDUJXPR PLQNãWXPR
QXRODLGǐ VPXONLDL EXUåXD]LMDL LQWHOLJHQ-
WLMDL LUYDOVWLHWLMDL³7DLÄODELDXDWVDUJXV
ODELDXVLVWHPLQLVSHUơMLPDVƳVRFLDOL]Pą³
>@/<$)DSEO±; *UL
JDODYLþLXV - .DL /LHWXYRMH ãHLPLQLQNDYR VWDOLQLVWDL
9LOQLXVS±
29 ȼɄɉɛɐɄ2ɪɝɛɸɪɨɡɚɫɟɞɚɧɢɟ
Ɋɨɫɫɣɫɤɢɣ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ Ⱥɪɯɢɜ ɋɨɰɢɚɥɶɧɧɨɣ
ɢɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣɂɫɬɨɪɢɢWROLDX±ɊȽȺɋɉɂ ) 
DSE O%LXUHNODXVLPąDSLH/.3E&.
GDUEąSULVWDWơLQVSHNWRULXVäDYRURQNRYDV-LVDLãNLQRNDG
/.3DSDUDWDVQHDSYDO\WDVQXREXUåXD]LQLǐQDFLRQDOLVWǐƳ
YDGRYDXMDPXVSRVWXVQHLãNHOLDPLGDUELQLQNDL LUYDOVWLH-
þLDL3RVơG\MHGDO\YDYR06XVORYDVLU$6QLHþNXV
30 /.3&.SOHQXPRVWHQRJUDPD±
-3DOHFNLRNDOED/<$)DSEO±
343.
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7ROLDX 3DOHFNLV DSWDUơ SDJULQGLQLXV
/LHWXYRVÄVSHFL¿NRV³EUXRåXVWDLLUDJUD-
ULQLV ãDOLHV SREǌGLV PHQND GDUER NODVơ
ÄEXUåXD]LQLR YDOVW\ELQJXPR³ WUDGLFLMD
VDQW\NLQLVPRGHUQLRVOLHWXYLǐNXOWǌURVMDX-
QXPDVVRFLDOLQơOLHWXYLǐLQWHOLJHQWLMRVNLO-
PơGDXJXPDNLOĊLãEXRåLǐVXQNXVQDFLǐ
RNXSDFLMRV SDOLNLPDV MRV PHWX Y\NG\WD
DQWLWDU\ELQơSURSDJDQGDQHLJLDPDV.DWD-
OLNǐ%DåQ\þLRVYDLGPXRLUJDOLDXVLDLSD-
W\UXVLǐ WDU\EǐYDOGåLDL DWVLGDYXVLǐNDGUǐ
QHEXYLPDV 9LVL ãLH YHLNVQLDL NDOEơWRMR
PDQ\PXVXNHOLDƳYDULDVÄNRPSOLNDFLMDV³
EXUåXD]LQƳQDFLRQDOL]PąNODVLǐNRYRVSD-
DãWUơMLPą UHDNFLQHV LQWHOLJHQWLMRV QXRWDL-
NDVLUWW/LHWXYRVNRPXQLVWDLVXVLGXULDVX
SUREOHPRPLV NXULǐ QơUD NLWRVH UHVSXEOL-
NRVH SDå\PơMR 3DOHFNLV NXU VRFLDOL]Pą
NXUWL SUDGơWD JHURNDL DQNVþLDX âLą VDYR
NDOERV GDOƳ MLV UH]LXPDYR WRNLD PLQWLPL
Ä0ǌVǐ NHOLDV Ƴ VRFLDOL]Pą EH DEHMRQơV
WXUơV VDYR \SDWXPǐ .DL NXULXRV HWDSXV
PHV NDUWRVLPH R SHU NDL NXULXRV JDOEǌW
SHUãRNVLPH³ 
.DUWX 3DOHFNLV SDEUơåơ NDG9.3 E
&.LUVąMXQJLQơY\ULDXV\EơƳ/LHWXYRVVD-
YLWXPXVDWVLåYHOJGDYR3DOHFNLRPDQ\PX
Ä! MDXWULDL 6WDOLQDV LãVSUHQGơ9LOQLDXV
NDLSWDU\Eǐ/LHWXYRVVRVWLQơVNODXVLPąOLH-
WXYLãNRXRVWR.ODLSơGRVNODXVLPąWDLSSDW
NODXVLPXRVHWXULQþLXRVHU\ãLǐVX/HQNLMD³
.LWDV WRNLRV SROLWLNRV SDY\]G\V ± ÄLVWRUL-
MD DSLH PǌVǐ OLHWXYLǐ QDFLRQDOLQƳ KLPQą³
3UDGåLRMH DQRW 3DOHFNLR JDOLP\Eơ NDG 
9.XGLUNRVÄ7DXWLãNDJLHVPơ³WDSV/765
KLPQX EXYR PDåD 7DþLDX NDL DSLH ãLą
LGơMąLãJLUGR9.3E&.LUSDWV6WDOLQDV
NODXVLPDVEXYRLãVSUĊVWDVWHLJLDPDL31.
$SVNULWDL6RYLHWǐ6ąMXQJRVYDGRY\EơV
VSUHQGLPDV /LHWXYRV 5HVSXEOLNRV KLPQą
31 Ä.DURPHWǐ XåUDãXRVH³ LãOHLVWXRVH  DSLH
6WDOLQRÄLQGơOƳ³QHXåVLPHQDPD3DOHFNLV-3HUJDOơVVD-
OLXWDV9LOQLXVS
SDVNHOEWL 7DU\Eǐ /LHWXYRV KLPQX WXUơMR
NHOLDV SULHåDVWLV7DLS VLHNWD SDNHOWL WDU\-
EǐYDOGåLRVSUHVWLåąSRSXOLDUXPąWDUSOLH-
WXYLǐ SLUPLDXVLD VHQRVLRV LQWHOLJHQWLMRV
$QWUD YHUWXV EǌWD LU NLWR SROLWLQLR WLNVOR
0DVNYRVYDGRYǐSRåLǌULXYDGLQDPRMRWD
U\ELQLR OLHWXYLãNR YDOVW\ELQJXPR VNDWLQL-
PDV WXUơMRSDGơWL Lã WDUSWDXWLQơVSROLWLQơV
GLHQRWYDUNơV SDãDOLQWL /LHWXYRV 5HVSX-
EOLNRV DQHNVLMRV NODXVLPą /LHWXYLãNRMH
LVWRULRJUD¿MRMH WHLJLDPD NDG 6RYLHWǐ 6ą-
MXQJRV SROLWLNRMH QXRPDåGDXJ P
YLGXULR PDWRPL DLãNǌV EDQG\PDL Ƴ WDUS-
WDXWLQĊ SROLWLNą ÄNHOWL³ /LHWXYRV 7DU\Eǐ
5HVSXEOLNąWXRSDWPHWXYLVRNLDLVEǌGDLV
ÄLãVWXPLDQW Lã WDUSWDXWLQơV DUHQRV /LHWX-
YRV5HVSXEOLNą³320DåGDXJWXRSDWPHWX
/665 YDGRY\EơV SROLWLNRMH ơPơ DNW\-
YLDX UHLNãWLV ÄQDFLRQDOLQLDL DVSHNWDL³ SHU
0DVNYRV UDGLMą OLHWXYLãNRVH SURJUDPRVH
SUDGơWDV WUDQVOLXRWL WDUSXNDULR /LHWXYRV
KLPQDV NXULV EXYRXåGUDXVWDV P33 
,PWDVL SULHPRQLǐ LãODLVYLQWL Lã ƳNDOLQLPR
YLHWǐ NDL NXULXRV /LHWXYRV 5HVSXEOLNRV
SROLWLNXVYLVXRPHQơVYHLNơMXVLUMXRVSD-
QDXGRWLSURSDJDQGLQơMHNDPSDQLMRMHSULHã
YRNLHþLXV LU /665 UHNODPXRWL -$9 OLHWX-
YLǐGLDVSRURMH34 UǌSLQWDVL OLHWXYLǐNalbos 
32 Ʌɚɭɪɢɧɚɜɢɱɸɫ ɑ ȼɜɨɞɧɚɹ ɫɬɚɬɶɹ ɋɋɋɊ ɢ
Ʌɢɬɜɚɜ ɝɨɞɵɜɬɨɪɨɣɦɢɪɨɜɨɣɜɨɣɧɵ&ɛɨɪɧɢɤɞɨ-
ɤɭɦɟɧɬɨɜ HG Ⱥ Ʉɚɫɩɚɪɚɜɢɱɸɫ ɑ Ʌɚɭɪɢɧɚɜɢɱɸɫ 
ɇɅɟɛɟɞɟɜɚ9LOQLXVWS±
33 /.3 YDGRY\Eơ WDLS PRW\YDYR ÄVHQRMR KLPQR
UHLNDOLQJXPą³ ÄâLDPH HWDSH SROLWLQLR WLNVOLQJXPR
VXPHWLPDLV SDQDXGRWL OLHWXYLǐ QDFLRQDOLQLR KLPQR
Ä/LHWXYD WơY\QHPǌVǐ³ SRSXOLDUXPą LU SDYHUVWL MƳ WD-
U\Eǐ YDOGåLRV VXVWLSULQLPR LQVWUXPHQWX³.DUWX WDPH
SDþLDPHGRNXPHQWHSDå\PLPDÄ/665KLPQRVXNǌULPą
DWLGơWL³ɉɪɨɟɤɬ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɤ ɜɨɩɪɨɫɭ R ɝɢɦɧɟ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɐɄɄɉɛɅɢɬɜɵ/<$
)DSEO
34 /.3 E&.RUJDQDV7LHVDP EDODQGåLR
PơQ1U LãVSDXVGLQR/LHWXYRV WDXWLQLQNǐVąMXQJRV
SLUPLQLQNR'RPR&HVHYLþLDXVNUHLSLPąVLÄäRGLVOLHWX-
YLDPV³$WVLãDXNLPH UDJLQDPD JUHLþLDX DWNXUWL ÄODLVYą
7DU\Eǐ/LHWXYąMąNHOWLJDLYLQWLLUSXRãWLNDGYLVLHPV
OLHWXYLDPVMRMHEǌWǐJHUDODLVYDLUPLHODJ\YHQWL³
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GLHJLPX DGPLQLVWUDFLQLDPHELXURNUDWLQLD-
PH DSDUDWH35 6RYLHWǐ 6ąMXQJRV YDGRY\-
Eơ P SUDGåLRMH ơPơVL UHRUJDQL]XRWL
VąMXQJLQLXV J\Q\ERV LU XåVLHQLR UHLNDOǐ
OLDXGLHVNRPLVDULDWXVƳVąMXQJLQLR±UHVSX-
EOLNLQLR SDYDOGXPR WDLS SDW JDOYRWD DSLH
UHVSXEOLNǐ GLSORPDWLQLǐ WDUQ\Eǐ DWNǌULPą
R P UXGHQƳ VRYLHWLQơ /LHWXYD NDUWX
VX8NUDLQDLU%DOWDUXVLMDSDVLǌO\WRVƳ-7236. 
7LHVD 0DVNYRV SROLWLND VNDWLQWL Ä7DU\Eǐ
/LHWXYRVYDOVW\ELQJXPą³LUMRUDLãNąQHEX-
YR LOJDODLNơ LU WUXNRPDåGDXJ LNLP
SUDGåLRV
7DU\Eǐ YDOGåLRV ƳWYLUWLQLPXL 3DOHFNLR
VXSUDWLPX VYDUEXV EXYR LU NDGUǐ NODXVL-
PDV3DOHFNLVSDUơPơ9.3ENXUVą MRJ
EǌWLQDVNXELDXUXRãWLQDXMąWDU\ELQĊLQWHOL-
JHQWLMąWDLSSDWÄDSVLYDO\WL³QXRÄQHSDWLNL-
Pǐ³ƳYDGRYDXMDPXVSRVWXVNHOWLNLOXVLXV
Lã GDUELQLQNǐ EHL YDOVWLHþLǐ7DþLDX NDUWX
DNW\YLDLSDVLVDNơXåÄEXUåXD]LQLǐVSHFLD-
OLVWǐSDQDXGRMLPą³QHVMLHDQRW3DOHFNLR
VXYDLGLQRVYDUEǐYDLGPHQƳÄDWVWDWDQWWDU\-
Eǐ/LHWXYą³Ä%HMǐ±WĊVơMLV±QHWXUơWX-
PHWǐSDVLHNLPǐNXULXRVWXULPH³6XMDLV
UHLNLDHOJWLVDWVDUJLDLLUDWVDNLQJDL.ULWLND-
YR 3DOHFNLV LU DWVNLUXV NDGUǐ SROLWLNRV R
IDNWLãNDLOLHWXYLǐLQWHOLJHQWǐSHUVHNLRMLPR
DWYHMXV SY] SURI 6H]HPDQR 3DOHFNLR
WHLJLPX GDåQDL ÄVHQL NDGUDL³ YHUWLQDPL
SHUQHO\JÄELXURNUDWLãNDL³RQHƳYHUWLQDPRV
Mǐ GDO\NLQơV VDY\EơV VXJHEơMLPDL WRGơO
SDGLGơMR ÄNDGUǐ WHNDPXPDV³ $SVNULWDL
3DOHFNLR ƳVLWLNLQLPX Ä.DOERV åLQRMLPDV
35  P EDODQGƳ /765 /LDXGLHV NRPLVDUǐ WD-
U\ED QXWDUơ Ä>Ƴ@SDUHLJRWL LãPRNWL OLHWXYLǐ NDOEą GDU-
EXRWRMXVGLUEDQþLXV/LHWXYRV765WDU\ELQơVHǌNLQơVH
LUNLWRVH ƳVWDLJRVH LU MRVQHPRNDQþLXVDUEDPRNDQþLXV
VLOSQDL! ƲSDUHLJRWLâYLHWLPRNRPLVDUąRUJDQL]XRWL
NXUVXVDSUǌSLQWLMXRVSURJUDPRPLVLUGơVW\WRMDLV!
Ʋ NXUVXVGDUEXRWRMXV LãOHLVWL GXNDUWXVSHU VDYDLWĊ YD-
NDUDLV³ /765 /LDXGLHV NRPLVDUǐ WDU\ERV QXWDULPDV 
1U/<$)DSEO
36 ɅɚɭɪɢɧɚɜɢɱɸɫÄȼɜɨɞɧɚɹɫɬɚɬɶɹ³S
YLHWRV VąO\Jǐ SDåLQLPDV JDOLP\Eơ EHQ-
GUDXWL LU Y\NG\WL YLVXRPHQLQHV SDUHLJDV
WDUSYLHWRVJ\YHQWRMǐ±WDLVDY\EơVNXULRV
VYDUELRVGLUEDQW/LHWXYRMH³37-LVNULWLãNDL
DWVLOLHSơLUDSLHDWY\NơOLXVLãNLWǐVRYLHWL-
QLǐUHVSXEOLNǐ$QRWMRDWY\NơOLDLSDSUDV-
WDLQHåLQR/LHWXYRVVąO\JǐMRVSUDHLWLHVLU
WRGơO OLQNĊ YLVDLV QHSDVLWLNơWL 7RNLH GDU-
EXRWRMDLOLQNĊÄDSVLGUDXVWL³WDþLDXWDLNHQ-
NLD WDU\Eǐ YDOGåLDL %DLJGDPDV 3DOHFNLV
WHLJơ NDG Y\NVWDQWLV ÄDSVLYDO\PDV³ QXR
QHSDWLNLPǐNDGUǐNDUWXUHLãNLDMǐÄQXOLHWX-
YơMLPą³RGơOWRPDåơMDDWVDNLQJǐGDUEXR-
WRMǐ OLHWXYLǐ7RNLǐGDO\Nǐ3DOHFNLRPD-
Q\PXSDVLWDLNR.ODLSơGRMH.DXQH7RGơO
EǌWLQDVNDWLQWLYLHWLQLǐQDFLRQDOLQLǐNDGUǐ
ÄLãNơOLPą³38. 
3DOHFNLR SDVLVDN\PDV SOHQXPH EXYR
DãWULDL VXNULWLNXRWDV $ 6QLHþNDXV $QRW
/LHWXYRVNRPXQLVWǐYDGRYRWHUPLQDVÄQX-
OLHWXYơMLPDV³ QHWHLVLQJDV WDLS ãPHLåLDPD
SDUWLMD.DGUXVUHLNLDIRUPXRWLLãVDPGLQLǐ
LUGDUELQLQNǐR LãWLNLPąVRYLHWLQƳDSDUDWą
JDOLPD VXNXUWL WLN NRYRMDQW WDLS 6QLHþ-
NDXV ƳVLWLNLQLPX ÄDSVLYDORPD³ Ä.O\VWD
3DOHFNLV±WĊVơ6QLHþNXV±LUWXRPHWNDL
NDOED DSLH SHUDXNOơMLPą 7ǐ NXULH EXYR
EXUåXD]LQơV YDOGåLRV DWUDPD SHUDXNOơWL
QHJDOLPD³39*DOLDXVLDL/.3YDGRYDVDS-
37 /.3&.SOHQXPRVWHQRJUDPD±
-3DOHFNLRNDOED/<$)DSEO
38 5ǌSLQWLVQDFLRQDOLQLDLVNDGUDLVLUVNDWLQWLOLHWX-
YLǐ NDOERV YLHãDMDPH J\YHQLPH YDUWRMLPą - 3DOHFNLV
UDJLQRLULNLODSNULþLRSOHQXPR$QRWMRYLHWRVJ\YHQWR-
MDPVOLHWXYLDPVEǌWLQDVXGDU\WLVąO\JDVƳWDU\ELQLXVEHL
SDUWLQLXVRUJDQXVNUHLSWLVJLPWąMDNDOED7HQNXUOLHWX-
YLDLVXGDURGDXJXPąVXVLULQNLPDLSDVNDLWRVWXULY\NWL
OLHWXYLãNDL3DOHFNLRƳVLWLNLQLPX9LOQLǐLU.ODLSơGąUHL-
NơWǐSDYHUVWLÄVWDPELDLVOLHWXYLǐGDUERNODVơVPLHVWDLV³
-3DOHFNLRUDãWDV9.3E&.ɊȽȺɋɉɂ
)DSEO±6DXJRPDV/<$I.
DSPLNUR¿OPDV
39 7RNLRV SDW NDLS 6QLHþNXV SR]LFLMRV ODLNơVL LU
VWHEơWRMDL Lã 0DVNYRV ,ã 0DVNYRV DWY\NXVLǐ SDUWLQLǐ
LQVWUXNWRULǐ PDQ\PX 3DOHFNLV NODLGLQJDL VXSUDQWD
ÄQDFLRQDOLQLǐNDGUǐ³NODXVLPąQHVNDOEơMRDSLHNDGUǐ
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NDOWLQR3DOHFNƳNDGMLVQHGLUEDMRNLRSUDN-
WLQLR GDUER LU SDUHLNDODYR NDG ãLV VDYR
NODLGDV SULSDåLQWǐ %DLJLDQWLV SOHQXPXL
3DOHFNLVNODLGDVSULSDåLQRRSOHQXPDVƳMR
SDVLVDN\PąDWNUHLSơGơPHVƳ40.
7DþLDX DWURGR NDG 3DOHFNLV QHNHWLQ-
GDPDV WDLS SDSUDVWDL QXVLOHLVWL R JDO LU
VLHNGDPDV DSVLGUDXVWL P VDXVƳ SD-
UDãơ ODLãNą $ äGDQRYXL -DPH UDãơ MRJ
GDåQDL ÄQHDWVLåYHOJLDPD Ƴ PǌVǐ VSHFL¿-
Ną³RNDLNDVÄQHVXSUDQWDPǌVǐVąO\Jǐ³
ƳDãWUHVQLXVNODXVLPXVYHQJLDPDDWVDN\WL
LJQRUXRMDPRV WHLVơVDXJRV SUREOHPRV41. 
9LVD WDL WUXNGR WDU\Eǐ YDOGåLDL ƳVLWYLUWLQ-
WL /LHWXYRMH$WSDVDNRGDPDV VDYR NDOERV
SOHQXPH VYDUELDXVLDV YLHWDV SDå\PơMR
NDG GDXJLDXVLD GơPHVLR VN\Uơ QDFLRQDOL-
QLǐNDGUǐNODXVLPXLÄ0XPVUHLNLD±UDãơ
3DOHFNLVäGDQRYXL±NRYRMHVXQDFLRQDOLV-
WDLV³ SDQDXGRWL EXUåXD]LQLXV VSHFLDOLVWXV
MXRVSDWUDXNWLƳVDYRSXVĊSHUDXNOơWL.DU-
WXSULSDåLQRNDGNDOERMHEXYRÄQHY\NXVLǐ
IRUPXOXRþLǐ³R/.3YDGRY\EơVUHDNFLMDƳ
SUDQHãLPą±SULHãLãND.ODLGDVSOHQXPHMLV
SULSDåLQR/DLãNRSDEDLJRMH3DOHFNLVWHLJơ
MRJUHVSXEOLNRVYDGRY\EơMHQơUDYLHQ\EơV
VYDUELDXVLDLV NODXVLPDLV LU SUDãơ RUJDQL-
]XRWLMLHPV3DOHFNLXLEHL6QLHþNXL*HGYL-
OXLSULơPLPąLUPLQơWXVNODXVLPXVDSWDUWL
'HMD Ną DWVDNơ äGDQRYDV LU DU ƳY\NR MR
VXVLWLNLPDVVX/LHWXYRVYDGRYDLVQHDLãNX
%HMH 3DOHFNLR YHLNORMH JDOLPD DSWLN-
WL LU GDXJLDX HSL]RGǐ NDL MLV LHãNRGDYR
ÄQXOLHWXYơMLPą³NDG UXVDL LUNLWL DWY\NơOLDLÄLãVWXPLD³
OLHWXYLXVLãSDUWLMRVDSDUDWRWDU\ELQLǐYDGRYDXMDQþLǐRU-
JDQǐ6QLHþNDXVSDVLVDN\PDVSDYDGLQWDVWHLVLQJX9.3
E&.3URSDJDQGRVLUDJLWDFLMRVYDOG\ERVLQVWUXNWRULǐ
.R]ORYRLU3.RYDQRYRUDãWDV9.3E&.VHNUHWRULXL
163DWROLþHYXLɊȽȺɋɉɂ)DS
EO±6DXJRPDV/<$I.DSPL-
NUR¿OPDV
40 /.3&.SOHQXPRVWHQRJUDPD1946 11 22–24. 
-3DOHFNLRNDOED/<$F. DSEO
41 9.3E&.2UJELXURWHFKVHNUHWRULDWDV-3D-
OHFNLR ODLãNDV $QGUHMXL $OHNVDQGURYLþLXL >äGDQRYXL@
ɊȽȺɋɉɂ)DSEO±
0DVNYRMHDXNãWǐSDUWLMRVYDGRYǐÄSDWDUL-
PR³PJUXRGƳ3DOHFNLVYơONUHLSơ-
VLƳäGDQRYąNODXVGDPDVSDWDULPRÄNDLS
MDPSDVLHOJWL³0DW-$9OLHWXYLǐÄSDåDQ-
JLHþLǐ³ OHLGåLDPDV ODLNUDãWLV /DLVYơ ơPơ
SXEOLNXRWLLãWUDXNDVLãWDUSXNDULX3DOHFNLR
SDUDã\WRV NQ\JRV 3DVNXWLQLV FDUDV äGD-
QRYXL 3DOHFNLV SULVLSDåLQR MRJ UDãơ NQ\-
Ją ÄQHåLQRGDPDV PDUNVL]PR SDJULQGǐ³
WRGơOSULHã VSDXVGLQDQW Mą UHLNơWǐJHURNDL
SDWDLV\WLRGơOSXEOLNDYLPRVXMXRWDUWDVL
nebuvo42.ODXVLPDVNąGDU\WLLãVLVSUHQ-
GơWLNNLWǐPHWǐSDYDVDUƳ3DWLNULQXVEXYR
SULSDåLQWD NDG 3DOHFNLR NQ\JD ÄåDOLQJD
LU SROLWLãNDL QHWHLVLQJD³ 7RGơO 3DOHFNLXL
ÄUHNRPHQGXRWD³NQ\JąWDPHSDWODLNUDãW\-
MHÄVXNULWLNXRWL³7DLSSDWQXURG\WDÄLPWLV
SULHPRQLǐ³NDGMLEǌWǐLãLPWDLã/765EL-
EOLRWHNǐ43 'DU NDUWą0DVNYRV SDUHLJǌQǐ
ÄSDJDOERV³3DOHFNLVSUDãơPâƳNDUWą
ÄLãDLãNLQWL³ DUJDOLPDSXEOLNXRWL HLOơUDãWƳ
Ä0ǌVǐ6WDOLQDV³NXUƳSDUDãơP6WD-
OLQR VHSW\QLDVGHãLPWPHþLR SURJD 1HGL-
GHOơHLOơUDãþLRLãWUDXNDEXYRVNHOEWD7LHVR
MH0DW\WDXWRULXVWLNơMRVLVDYRNǌULQƳLã-
VSDXVGLQWLLUVąMXQJLQơMHVSDXGRMHâƳNDUWą
SUDã\WD 6WDOLQR VHNUHWRULDXV $OHNVDQGUR
3RVNUHE\ãHYRÄSDWDULPR³44$WOLNXVÄHNV-
SHUWL]Ċ³ NǌULQ\V EXYR SHUVLǐVWDV 6XVOR-
YXLHLOơUDãþLRPHQLQLXVLUSROLWLQLXVWHLJLD-
P\EHVEHLWUǌNXPXVƳYHUWLQRGXHNVSHUWDL
UHNRPHQGXRWDHLOơUDãþLRQHSXEOLNXRWL*D-
OLPDPDQ\WLNDGWRNLHNUHLSLPDLVLQHEXYR
WLN ORMDOXPR DU SDJDUERV ÄY\UHVQLHVLHPV
SDUWLMRVGUDXJDPV³GHPRQVWUDYLPDV9LVDL
WLNơWLQD NDG WDLS VLHNWD DXNãWHVQLǐ 0DV-
NYRVSDUHLJǌQǐÄJORERV³
42 -3DOHFNLR ODLãNDV$äGDQRYXL 
ɊȽȺɋɉɂ)DSEO
43 / ,OMLþHYR ODLãNDV06XVORYXL    
ɊȽȺɋɉɂ)DSEO±
44 - 3DOHFNLR ODLãNDV$ 3RVNUHE\ãHYXL  
ɊȽȺɋɉɂ)DSEO±/<$
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/LHWXYLǐWDXWRVLVWRULMRV 
LQWHUSUHWDFLMD
3DOHFNLROLHWXYLǐWDXWRVLVWRULMRVVDPSUDWRV
NRQWǌUXVJDOLPDDSWLNWLNDOERMHSDVDN\WR-
MHSLUPDMDPH/LHWXYRVLQWHOLJHQWǐVXYDåLD-
YLPH P OLHSą45 )DNWLãNDL WDL EXYR
OLHWXYLǐ LQWHOLJHQWǐ VXYDåLDYLPDV 9LOQLX-
je46 -DPH GDO\YDYR ÄVHQRVLRV³ OLHWXYLǐ
LQWHOLJHQWLMRV DWVWRYDL ± åLQRPL UDã\WRMDL
GDLOLQLQNDLDNWRULDLPRNVOLQLQNDLWDLSSDW
LãƳYDLULǐ/LHWXYRVYLHWǐVXYDåLDYĊPRN\-
WRMDLPRN\NOǐGLUHNWRULDLDJURQRPDLPD-
WLQLQNDLLUWW
,ãYLVRVXYDåLDYLPHGDO\YDYRGDXJLDX
QHLGHOHJDWǐLUDVPHQǐVYHþLǐWHL-
VơPLV$QRW9.3 E &./LHWXYRV ELXUR
YDGRYR 0 6XVORYR VXYDåLDYLPX VLHNWD
ÄVXVWLSULQWL ƳWDNą LQWHOLJHQWLMRV WDUSH³7D-
þLDXPDW\WQHWLNWDL/LHWXYRVYDGRY\Eơ
RUJDQL]XRGDPD VXYDåLDYLPą SLUPLDXVLD
VLHNơƳWUDXNWLVHQąMą WDUSXNDULRLQWHOLJHQ-
WLMą ƳVRYLHWLQơV/LHWXYRVÄVWDW\Eą³SDGH-
PRQVWUXRWLNDGLQWHOLJHQWLMDUHPLDQWLWDU\-
EǐYDOGåLąWDLSSDWSDNHOWLYDOGåLRVSUHVWL-
åą LUDXWRULWHWą477RGơOQHDWVLWLNWLQDLSUD-
QHãLPXVVNDLWơå\PǌVWDUSXNDULR/LHWXYRV
NXOWǌURVLUPRNVORYHLNơMDL6XYDåLDYLPH
45 7LHVDOLHSRV1U.DOERVWHNVWDV
VSDXVGLQWDVVXWUXPSLQWDV'HMDYLVRVNDOERVWHNVWRUD-
VWLQHSDY\NR-3DOHFNLRUDãWǐGYLWRP\MHNDOEDVSDXV-
GLQDPD GDU ODELDX VXWUXPSLQWD3DOHFNLV - ,HãNRMRPH
NHOLǐ WLNUǐ 3XEOLFLVWLND ±P9LOQLXV  
S±
46 7LNVOL VXYDåLDYLPRGDO\YLǐQDFLRQDOLQơVXGơWLV
QơUDåLQRPD,ãNHOLǐGHãLPþLǐNDOEơMXVLǐVXYDåLDYLPH
LãVN\UXV å\Gǐ UDã\WRMą - -RVDGĊ YLVL EXYR OLHWXYLDL
6XYDåLDYLPR GHOHJDWDPV SUDQHãLPą WDLS SDW SDGDUơ
ÄDWY\NơOLV³ Lã0DVNYRV±9.3E&.SURSDJDQGRV LU
DJLWDFLMRVVN\ULDXVYHGơMRSDYDGXRWRMDV-RYþLXNDV
47 9.3 E&. ELXUR /LHWXYDL YDGRYDV 6XVORYDV
ODLãNH9.3E&.VHNUHWRULXL*0DOHQNR-
YXLUDãơNDGVXYDåLDYLPXLVNLULDPDV\SDWLQJDVGơPHV\V
äU ɊȽȺɋɉɂ)DSEO/<$I.DS
PLNUR¿OPDV6XVORYRDWDVNDLWD-6WDOLQXL
ɊȽȺɋɉɂ)DSEO 
NDOEơMR SURI - .DLULǌNãWLV DNDGHPLNDV 
-0DWXOLVSURI.%LHOLXNDV%'DXJX-
YLHWLVDNDGHPLNDV30Då\OLVSURI-'D-
J\V.5DþNDXVNDV9DLUDV00LURQDLWơ
-.XSþLQVNDV-%ǌWơQDVSURI95XRNLV
%6UXRJD ,6LPRQDLW\WơSURI36ODYơ-
QDV3&YLUND..RUVDNDVLUNLWL487LHVD
NDOEơWD QH WLN DSLH VRFLDOLVWLQơV VLVWHPRV
SUDQDãXPXV.DLNXULHVXYDåLDYLPRGHOH-
JDWDLNơOơYDOGåLDLUHLNDODYLPXVLUIRUPX-
ODYRSDUDPRV MDLVąO\JDV3DJULQGLQLVUHL-
NDODYLPDV±YDOGåLDWXULQWLDWVLåYHOJWLƳOLH-
WXYLǐWDXWRVNXOWǌULQLXVOǌNHVþLXVVXGDU\WL
VąO\JDVQDFLRQDOLQơVNXOWǌURVSOơWRWHL49.
3DOHFNLR LVWRULMRVVDPSUDWDEXYRJULQ-
GåLDPDQHWLNNODVLǐNRYRVLGơMDDUEDNRYD
XåÄOLDXGLHVLãYDGDYLPąLãVRFLDOLQơVSULHV-
SDXGRV³EHWLUNRYDXåOLHWXYLǐWDXWRVLã
VLYDGDYLPą Lã QDFLRQDOLQơV SULHVSDXGRV. 
âLH GX OLHWXYLǐ YDGDYLPRVL HWDSDL EXYR
JODXGåLDLWDUSXVDY\MHVXVLMĊ7DLJLWRNLRMH
LVWRULMRVNRQFHSFLMRMHÄWDXWLQLVDWJLPLPDV³
EXYR VYDUEXV WDXWRV LVWRULMRV ODLNRWDUSLV
6XSUDQWDPDVRFLDOLQƳLUQDFLRQDOLQƳWDXWRV
YDGDYLPąVLRUJDQLãNDLÄYDLQLNDYR³VRYLH-
WLQơV/LHWXYRVVXNǌULPDV50. 
48 6XYDåLDYLPRGDO\YLǐNDOERVSDSUDVWDLVXWUXP-
SLQWRVEXYRVNHOELDPRVSDUWLMRVR¿FLR]H7LHVDir LSSR 
AT PUH]LGLXPR ODLNUDãW\MH7DU\Eǐ /LHWXYD 1HVXWUXP-
SLQWLNDOEǐWHNVWDLVDXJRPL9LOQLDXVDSVNULWLHVDUFK\YH
)DSE
49 1DFLRQDOLQLDLPRPHQWDL\SDþU\ãNǌVEXYR0DWR
0LFNLRLU-RQR'DJLRNDOERVH$EXNDOEơWRMDLNULWLãNDL
DWVLOLHSơLUDSLHNDLNXULXRVVRYLHWLQơVYDOGåLRVSROLWLNRV
GDO\NXV -ǐ NDOERV SXEOLNXRWRV QHEXYR 6XYDåLDYLPR
SDEDLJRMH GLVNXWXRMDQW GơO NUHLSLPRVL Ƴ LQWHOLJHQWLMą
WHNVWR -XR]DV0DWXOLV SDVLǌOơ Ƴ MƳ ƳUDã\WL QXRVWDWą GơO
Ä9LOQLDXV VXOLHWXYLQLPR³ $QRW DNDGHPLNR /HQNLMRV
SLOLHþLDPV LãY\NVWDQW 9LOQLXV OLHND ÄDS\WXãWLV³ 7RGơO
UHLNLDVLHNWLVXOLHWXYLQWL9LOQLǐ3RWRNLR0DWXOLRSDVLǌ-
O\PRVDOơMHNLORÄLOJLSORMLPDL³7LHVDLUãLVHSL]RGDVƳ
R¿FLDOLąMąVSDXGąQHSDWHNR
50 3DOHFNLR ƳVLWLNLQLPX VYDUEǐ YDLGPHQƳ OLHWXYLǐ
WDXWRV Y\VW\PHVL VXYDLGLQR 6RYLHWǐ 6ąMXQJD 5XVLMD
VXWHLNGDPDOLHWXYLǐWDXWDLMRVNXOWǌUDLHVPLQHVHJ]LV-
WHQFLQHVVDXJXPRJDUDQWLMDV
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$QRW 3DOHFNLR WDXWLQLR LãVLYDGDYLPR
NRYD VXWDSR VX ÄOLHWXYLǐ YDOVWLHþLǐ NRYD
SULHã LãQDXGRWRMą GYDULQLQNą³ 7RV NRYRV
UH]XOWDWDV ± DWVLUDGR QDXMD LQWHOLJHQWLMD
NXULGLUERÄSDåDQJǐOLHWXYLǐWDXWLQơVVąPR-
QơVåDGLQLPRGDUEą³âLRVąMǌGåLRSLRQLHULDL
EXYRSDåDQJLRMLLQWHOLJHQWLMRVGDOLV9LQFDV
.XGLUND LU 9 0LFNHYLþLXV.DSVXNDV -LH
3DOHFNLRWHLJLPXQHVLWHQNLQRÄWDXWLQLRUR-
PDQWL]PR VLHNLPDLV³ EHW SUDGơMR ÄNRYą
GơO UHDOLǐ OLHWXYLǐ OLDXGLHV UHLNDOǐ³ ± ÄLã-
VLYDGDYLPR Lã FDUL]PR GYDULQLQNǐ MXQJR
GơOWHLVLǐLUåHPơV³7RGơOEǌWHQW.XGLUNDLU
0LFNHYLþLXV.DSVXNDV /LHWXYRV LVWRULMRMH
LUNXOWǌURMH VXYDLGLQR\SDWLQJąYDLGPHQƳ
$EXMLHQHEXYRDWLWUǌNĊÄQXROLHWXYLǐOLDX-
GLHVSRUHLNLǐ³LUXåMXRVDNW\YLDLNRYRMR
3DOHFNLR PDQ\PX ÄEXUåXD]LQơV /LH-
WXYRV NǌUơMDL³ QXR WRV SDåDQJLRV VURYơV
QXVLJUĊåơ LU WDUSXNDULR/LHWXYąNǌUơGYD-
ULQLQNDL EDQNLQLQNDL W \ SRQDL51. Anot 
SUDQHãơMRWRNLD/LHWXYDQHEXYR%DVDQDYL-
þLDXV.XGLUNRV0DLURQLRLGơMǐ±ÄLãVYD-
MRWRV /LHWXYRV³ ± WĊVơMD 1RUơGDPDV SD-
WYLUWLQWLãLąWH]Ċ3DOHFNLVSDFLWDYRLãWUDXNą
Lã0DLURQLR HLOơUDãþLR Ä/LHWXYD GLGY\ULǐ
åHPơ  0ǌVǐ JLHGDPD VHQLDL %HW Lã WRV
GLG\EơVVHPLD6DYRQDXGąWLNYHOQLDL³52
3DOHFNLRNDOEDEDLJơVLSDVDNRMLPXDSLH
WDL NDLS ÄQDXMD YDOGåLD XåWLNULQD OLHWXYLǐ
WDXWRV NXOWǌURV LU JHURYơV NLOLPą³ WDLS
51 3DQDãLą PLQWƳ JDOLPD UDVWL Ä/LHWXYRV /DLVYD
'DUER 5HVSXEOLND³ SURJUDPRMH ýLD WHLJLDPD NDG
Ä/LHWXYDEXYRNXULDPDOLDXGLHVGHPRNUDWLMRVGơVQLDLV³
WXRVGơVQLXVSDWYLUWLQR6WHLJLDPDVLV6HLPDVWDþLDXÄWXRV
GơVQLXVVXODXåLXV/LHWXYDWDSRSRQǐUHVSXEOLNDVHNGDPD
EORJLDXVLDLVåOXJXVLRV/HQNLMRVSDY\]GåLDLV³3DOHFNLV-. 
,HãNRMRPHNHOLǐWLNUǐ«S±
52 0DLURQLR HLOơUDãW\MH Ä/LHWXYD GLGY\ULǐ åHPơ³
EXYRLUWRNVNHWXUHLOLVÄ0XPVSODW\ELǐUHLNDODXMD%R-
þLǐVLHQRVMǐYDUGDL%HWYLGXMãHLPLQLQNDXMD/HQNDL
å\GDL LU JXGDL³ 7RNLRV HLOXWơV DNLYDL]GåLDL QHDWLWLNR
VRYLHWPHþLX GHNODUXRMDPRV WDXWǐ GUDXJ\VWơV LGơMRV LU
0DLURQLRUDãWXRVHQHEXYRVNHOELDPRV
SDW SODþLDL DSUDãRPDV QDXMDMDL VRYLHWLQHL
OLHWXYLǐ NXOWǌUDL EǌGLQJDV ÄGLQDPL]PDV³
DNW\YLDL ÄLãNHOLDPL³ WDOHQWDL Lã OLDXGLHV
PDVLǐRUJDQL]XRMDPDGDLQǐãYHQWơPLQL-
PRVGLGåLǐMǐOLHWXYLǐUDã\WRMǐVXNDNWXYơV
UXRãLDPDVLSDPLQơWLSLUPRVLRVOLHWXYLãNRV
NQ\JRVǐMǐPHWLQLǐMXELOLHMǐLUSDQ
3DOHFNLR IRUPXOXRMDPRV RUJDQLVWLQơV 
OLHWXYLǐ LVWRULMRV VDPSUDWRV \SDW\EơV JH-
ULDXLãU\ãNơMDSDO\JLQXVVXNLWRVRYLHWLQơV
/LHWXYRV YDGRYR /.3 SLUPRMR VHNUHWR-
ULDXV$6QLHþNDXVLQWHUSUHWDFLMRPLV%HMH
6QLHþNDXV NDOERMH SDVDN\WRMH VXYDåLD-
YLPH LVWRULQLǐ LQWDUSǐ EǌGLQJǐ 3DOHFNLR
NDOEDL QHEXYR'RPLQDYR LVWRULMRV LQWHU-
SUHWDFLMDJULQGåLDPDNODVLǐNRYRVSUROH-
WDULQLRLQWHUQDFLRQDOL]PRSULQFLSDLV'DX-
JLDXVLD NDOEơWD DSLH WDU\ELQHL OLHWXYLǐ LQ-
WHOLJHQWLMDLN\ODQþLXVXåGDYLQLXV533DQDãL
LVWRULMRV NRQFHSFLMD GơVWRPD LU  NLWXRVH
6QLHþNDXVNǌULQLXRVH %URãLǌURMH/LHWXYLǐ
WDXWRVNRYRV NHOLDVGơOVDYRODLVYơV ir ne
SULNODXVRP\EơV WDXWRV LVWRULMD SUDGHGDPD
Lã HVPơV QXR VSDOLR VRFLDOLVWLQơV UHYROLX-
FLMRV54$QRW6QLHþNDXV EǌWHQW VRFLDOLVWL-
Qơ UHYROLXFLMD 5XVLMRMH VXGDUơ SULHODLGDV
ÄWDXWRV VXYHUHQXPR SULQFLSXL³ ƳJ\YHQ-
GLQWL R SULH YDOVW\EơV YDLUR VWRMR ÄWLNUD
WDXWD±GDUELQLQNDLEHLYDOVWLHþLDL³/LHWX-
YLǐ ÄWDXWLQLR DWJLPLPR ODLNRWDUSƳ³ 6QLHþ-
NXV YLVLãNDL LJQRUDYR ,ã HVPơV SDQDãLDL 
$6QLHþNXV UDãơ LUNLWXRVH WR ODLNRWDUSLR
darbuose55. 
7LHVDEǌWLQDSDå\PơWLNDGQHSDLVDQW
VNLUWXPǐ 3DOHFNLR LU 6QLHþNDXV OLHWXYLǐ
53 7DU\Eǐ /LHWXYRV LQWHOLJHQWLMRV XåGDYLQLDL9LO-
QLXV  S ± WDLS SDW 6QLHþNXV$. Su Lenino 
YơOLDYD9LOQLXVS±
54 6QLHþNXV $ /LHWXYLǐ WDXWRV NRYRV NHOLDV GơO
VDYR ODLVYơV LU QHSULNODXVRP\EơV  /<$) 
DSEO±
55 äU6QLHþNXV$/LHWXYLǐWDXWDNRYRMHXåODLPLQ-
JąDWHLWƳS±
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WDXWRVLU OLDXGLHV LVWRULMRVVDPSUDWRVWXUơ-
MRUHLNãPLQJǐSDQDãXPǐ$EXSDEUơåGDYR
SR]LW\YǐFLYLOL]DFLQƳ5XVLMRV UXVǐ WDXWRV
SRYHLNƳOLHWXYLǐLVWRULMDL7DVSRYHLNLVYơO-
JLDELHMǐVXSUDWLPXUHLãNơVLƳYDLULDLSDGH-
GDPL5XVLMRV6RYLHWǐ6ąMXQJRVOLHWXYLDL
LãVDXJRMR VDYR HWQRNXOWǌULQƳ DWVNLUXPą
WDLJL WDXWLQĊ WDSDW\EĊ ± 6656 DSVDXJRMR
OLHWXYLXVQXRQDFLǐ$QWUDWLN6RYLHWǐ6ą-
MXQJRVSDGHGDPD/LHWXYRV665VXJHEơMR
LãVSUĊVWL DNWXDOǐ WHULWRULQLR LQWHJUDOXPR
NODXVLPą Ä/LHWXYRV åHPơV EXYR VXMXQJ-
WRV±9LOQLXV LU.ODLSơGD ƳơMR ƳPǌVǐUHV-
SXEOLNRV VXGơWƳ³56 7DLJL ÄOLHWXYLǐ WDXWL-
QLRDWJLPLPR³UHLNãPơVVXYRNLPDVVN\Uơ
DELHMǐ SRåLǌULXV Ƴ OLHWXYLǐ WDXWRV LVWRULMą
R5XVLMRV  6656 WHLJLDPRV FLYLOL]DFLQơV
PLVLMRV OLHWXYLǐ DWåYLOJLX DLãNLQLPDV GDUơ
SDQDãLXV
$QWUDYHUWXV WDLSSDWUHLNơWǐSDå\Pơ-
WLNDGDQDLSWROQHYLVXRVH3DOHFNLRNǌUL-
QLXRVH QDFLRQDOLQLR DWJLPLPR ODLNRWDUSLR
UHLNãPơEXYRLãU\ãNLQDPDYLHQRGDL3HQN-
WRMR GHãLPWPHþLR SDEDLJRMH VNHOEWRVH
NQ\JHOơVH SY] 7DU\Eǐ /LHWXYRV NHOLDV) 
DSLH QDFLRQDOLQƳ MXGơMLPą WLN XåVLPHQD-
PDVNDLW\WRMXLSULPHQDPLWLNWRMXGơMLPR
VLPEROLDL±$XãUD ir 9DUSDV,UODELDXSD-
EUơåLDPDUXVǐ WDXWRVSR]LW\YL ƳWDND OLHWX-
YLǐWDXWDL/LHWXYLǐQDFLRQDOLQLVLãVLYDGXR-
MDPDVLV MXGơMLPDV JODXGåLDL VLHMDPDV VX
UXVǐWDXWRVNRYDSULHãFDUL]Pą57.
56 6QLHþNXV$ /LHWXYLǐ WDXWD NRYRMH Xå ODLPLQJą
DWHLWƳS3DOHFNLV-.ąGDYơWDU\EǐYDOGåLD/LHWX-
YRVGDUERåPRQơPV.DOEDƳâLDXOLǐPLHVWR5\WǐULQNL-
PLQơVDS\JDUGRVULQNơMXV9LOQLXVS±
57 3DOHFNLV - 7DU\Eǐ /LHWXYRV NHOLDV 9LOQLXV
SWDLSSDWåU3DOHFNLV-.ąGDYơWDU\EǐYDO-
GåLD/LHWXYRVGDUERåPRQơPVS±-RMHWDLSSDW
WHLJLDPDNDGÄ7DU\EǐYDOGåLDNXULDWą/LHWXYąXåNXULą
NRYRMRJHULDXVLLUSDåDQJLDXVL/LHWXYLǐWDXWRVåPRQơV³
7RNLH\UDQHWLNUHYROLXFLQLǐNRYǐGDO\YLDLEHWLUÄWDX-
WLQLRDWJLPLPRODLNRWDUSLRYHLNơMDLVX%DVDQDYLþLXPLLU
.XGLUNDSULHãDN\MH³
âLXR SRåLǌULX UHSUH]HQWDW\YL 3DOHF-
NLR NQ\JXWơ SDYDGLQLPX 7DU\Eǐ /LHWXYD
LãOHLVWD  P 0DVNYRMH UXVǐ NDOED58. 
.RGơO3DOHFNLVQXVSUHQGơSXEOLNXRWLVDYR
NQ\Ją QH /LHWXYRMH QơUD YLVLãNDL DLãNX
/LHWXYLãNRMHLVWRULRJUD¿MRMHWHLJLDPDNDG
MDXEURãLǌUDÄ7DU\Eǐ/LHWXYRVNHOLDV³VXVL-
ODXNơDãWULRV6QLHþNDXVLUNLWǐSDUWLMRVYHL-
NơMǐNULWLNRVRMRVDXWRULXLEXYRWUXNGRPD
OHLVWLVDYRGDUEXVOLHWXYLãNDL597DLJLJDOL
EǌWL NDG 3DOHFNLV SDEDQGơ DSHLWL NOLǌWLV
LU LãQDXGRWL VDYR U\ãLXV 0DVNYRMH NXULǐ
QH WLN NDLS SXEOLFLVWDV EHW LU NDLS /665
$7SLUPLQLQNDVQHDEHMRWLQDL WXUơMR*DOL-
P\EHVVSDXVGLQWLVDYRNǌU\EąSDGLGLQRLU
WDL NDGP VDXVƳ3DOHFNLV EXYR DS-
GRYDQRWDV /HQLQR RUGLQX %HMH NQ\JXWơ
VXVLODXNơSDODQNLǐDWVLOLHSLPǐVąMXQJLQơMH
VSDXGRMH±SLUPRMLUHFHQ]LMDEXYRLãVSDXV-
dinta ,]YHVWLMRVH60) 
,U ãLDPH GDUEH DLãNLQGDPDV OLHWXYLǐ
WDXWRVLVWRULMąDXWRULXVQHSDPLUãROLHWXYLǐ
QDFLRQDOLQLR MXGơMLPR 7LHVD NLHN NLWDLS
QHLMDXPLQơWRMHNDOERMHLQWHOLJHQWǐVXYD-
åLDYLPHP.Q\JHOơMHSDEUơåLDPDQH
WLN WHLJLDPD5XVLMRV UXVǐ NXOWǌURV ƳWDND
EHW LUQHLJLDPDV/HQNLMRV LU OHQNǐSRYHL-
NLV$XWRULDXVPDQ\PXGơONRYǐVXNU\-
åLXRþLDLVQXVLOSĊOLHWXYLDLSDWHNRƳ/HQNL-
MRVNDUDOLǐLUãOơNWRVƳWDNą/HQNLMDSULPH-
WXVLNDWDOLN\EĊRYơOLDXLUXQLMą/LHWXYLǐ
YDOVWLHþLǐSDGơWLV\SDþSDEORJơMRVXGDULXV
/LXEOLQR XQLMą R OLHWXYLǐ SRQDL ÄDWVLVDNơ
VDYR WDXWRVNDOERV LUSDSURþLǐ³61. „Lietu-
YLǐNDOED³YLVODELDXYLUWRYDOVWLHþLǐNDOED
58 .Q\JDVSDXGDLSDVLUDã\WDPUXJVơMRG
5HGDNWRULXV$ 7DUDUXFKLQDV OHLG\NOD Ä*RVXGDUVWYHQ-
QRHL]GDWHOVWYRSROLWLþHVNRMOLWHUDWXU\³
59 7LQLQLV96QLHþNXVPHWDLYDOGåLRMH9LOQLXV
S
60 P1U%XYRLãVSDXVGLQWD$*ROXEH-
YRUHFHQ]LMD
61 6RYHWVNDMD/LWYDS±
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RSRQDL LQWHOLJHQWLMD SHUơPơ OHQNǐNDOEą
LU SDSURþLXV 7RNLRMH LVWRULQơMH NRQFHS-
FLMRMH /LHWXYRV SULMXQJLPDV SULH 5XVLMRV
LPSHULMRVEXYRYHUWLQDPDVWHLJLDPDL0DW
DLãNLQR3DOHFNLVQHSDLVDQWDWVLOLNLPR5X-
VLMDEXYXVLSDåDQJHVQơQHLSRQǐ/HQNLMD62. 
$SVNULWDL3DOHFNLRPDQ\PX OLHWXYLǐSD-
WHNLPDV5XVLMRVFLYLOL]DFLQơQƳWDNRQSR]L-
W\YLDLYHLNơWDXWRVUDLGą,UWDLEXYRVYDUEL
NQ\JHOơVLGơMD
7D ƳWDND UHLãNơVL 3DOHFNLR VXSUDWLPX
ODEDL ƳYDLULDL 9LHQD YHUWXV VDXJRMR QXR
DJUHV\YLǐ LQWHUYHQWǐ YRNLHþLǐ$QWUD SD-
åDQJL UXVǐ YLVXRPHQLQơPLQWLV 5DGLãþH-
YDVGHNDEULVWDL*HUFHQDV%HOLQVNLVýHU-
Q\ãHYVNLV'REUROLXERYDVYHLNơ OLHWXYLã-
NąMą LQWHOLJHQWLMą NXUL LãVLODYLQLPą EXYR
ƳJLMXVL0DVNYRMHLU3HWHUEXUJH63. „Progre-
V\YXVSXEOLFLVWDV³9LQFDV.XGLUND PRNơVL
Lã 6DOW\NRYRâþHGULQR 6DW\UD .XGLUND
NRYRMRVXFDUL]PX2Äå\PLDXVLDV OLHWX-
YLǐ SRHWDV0DLURQLV³ EXYR ƳNYơSWDV 3Xã-
NLQR$QWUDYHUWXVWDSĊ5XVLMRVLPSHULMRV
GDOLPL OLHWXYLDL ƳJLMR ULPWą VąMXQJLQLQNą
NRYRMH VX FDUL]PX ± UXVǐ WDXWą 3DOHFNLV
VNDLW\WRMXL SULPHQD ±P ÄYDOV-
WLHþLǐMXGơMLPXV³EHLPÄSUDVLGơMXVƳ
OHQNǐVXNLOLPą³NDLEXYRNRYRMDPDÄGơO
VDYR ãDOLHV QDFLRQDOLQơV QHSULNODXVRP\-
EơV³ 1DFLRQDOLQLV LãVLYDGXRMDPDVLV MX-
GơMLPDV DSơPơ LU %DOWDUXVLMą *DOLDXVLDL
YDOVWLHþLǐ VXNLOLPDV /LHWXYRMH LU %DOWDUX-
VLMRMHOHQNǐQDFLRQDOLQLVLãVLYDGXRMDPDVLV
MXGơMLPDV VXVLOLHMR VX EHQGUD UHYROLXFLQH
NRYD5XVLMRMH64.
62 7DL QHEXYRRULJLQDOLRV3DOHFNLRPLQW\V MLV WLN
SHUSDVDNRMRGRPLQXRMDQþLXVVRYLHWLQơMHLVWRULRJUD¿MRMH
YHUWLQLPXV 1HLJLDPDP SRåLǌULXL Ƴ WUDGLFLQĊ /HQNLMRV
YDOVW\EĊEHLWDUSXNDULRÄSRQǐ/HQNLMą³ƳWDNRVWXUơMR/H-
QLQRWHLJLQLDLNXULDLV3DOHFNLVWLHVLRJLDLUơPơVLÄ3RQǐ³
/HQNLMD 6RYLHWǐ 6ąMXQJRMH EXYR YHUWLQDPD NDLS SODF-
GDUPDV9DNDUDPVVNYHUEWLVƳ6656
63 6RYLHWVNDMD/LWYDS16.
64 7HQSDWS18.
3DOHFNLR WYLUWLQLPX VYDUEǐ YDLGPHQƳ
ÄQDFLRQDOLQLDPH LãVLYDGDYLPR³ MXGơMLPH
YDLGLQR ÄSLUPDVLV SROLWLQLV OLHWXYLǐ ODL-
NUDãWLV³$XãUDNXUƳUHGDJDYR-%DVDQDYL-
þLXV7DþLDXODLNUDãW\MHLãU\ãNơMRVNLOLPDV
VXVLIRUPDYR GYLSROLWLQơVVURYơV±SDåDQ-
JLHML LU UHDNFLRQLHULDL NOHULNDODL 'ơO WR
ODLNUDãþLROHLGLPDVQXWUǌNR7DþLDXJUHLWDL
SUDGơWDV OHLVWL 9LQFR .XGLUNRV UHGDJXR-
MDPDV ÄGHPRNUDWLQơV SDNUDLSRV³ 9DUSDV. 
3ULHGHPRNUDWLQơVNXOWǌURVSOơWRMLPRSUL-
VLGơMR UDã\WRMDL äHPDLWơ %LOLǌQDV 7DLJL
GDURLãYDGą3DOHFNLVUHPLDPLÄUXVǐWDXWRV
SURJUHV\YLǐ MơJǐ³ OLHWXYLDL VXJHEơMR QH-
SDLVDQWFDULQơVSROLWLNRVLãOLNWLNDLSWDXWD
7XR WDUSX OLHWXYLDL 0DåRMRMH /LHWXYRMH
SDODLSVQLXL ơPơ QHWHNWL ÄQDFLRQDOLQLR Vą-
PRQLQJXPR³ ,U JDOLDXVLDL DQRW 3DOHF-
NLRÄOLHWXYLǐWDXWRVNXULSDWHNRƳ5XVLMRV
LPSHULMRV VXGơWƳ GDOLV QH WLN LãVDXJRMR
VDYR QDFLRQDOLQƳ FKDUDNWHUƳ WDþLDX LU YLU-
WRWXREUDQGXROLXLãNXULR;,;DOLHWXYLǐ
WDXWDLãVLY\VWơƳQDFLMą³
$LãNLQGDPDV OLHWXYLǐ WDXWRV LVWRULMą
3DOHFNLVUơPơVLWRODLNRVRYLHWLQHLLVWRULR
JUD¿MDL EǌGLQJRPLV QXRVWDWRPLV 5XVLMRV
LU UXVǐ WDXWRV SDåDQJLRV ƳWDNRV JUHWLPǐ
WDXWǐ UDLGDL DNFHQWDYLPDV 7RGơO LU OLH-
WXYLǐ QDFLRQDOLQƳ MXGơMLPą YDL]GDYR NDLS
UXVǐ GHPRNUDWLQơVPLQWLHV SDYHLNWą NDLS
EHQGURV NDUWX VX UXVǐ LU NLWRPLV VODYǐ
WDXWRPLV NRYRV SULHã FDUL]Pą VXGHGD-
PąMą GDOƳ$QWUD YHUWXV WRNLD NRQFHSFLMD
OHLGR3DOHFNLXLNDOEơWLLUDSLH%DVDQDYLþLǐ
LU.XGLUNąNDLS OLHWXYLǐ GHPRNUDWXV VLH-
NLDQþLXVLãYDGXRWLWDXWąLãQDFLRQDOLQLǐEHL
VRFLDOLQLǐJQLDXåWǐLUQXNU\SWLQXRVLDXUR
RUWRGRNVLQLRNODVLQLRQDFLRQDOLQLRMXGơML-
PRYHUWLQLPR
,U YLVJL /LHWXYRV SDUWLQơV YDGRY\EơV
UHDNFLMD Ƴ 3DOHFNLR NQ\JXWơV SDVLURG\Pą
LU MRMHGơVWRPąOLHWXYLǐ WDXWRVUDLGąEXYR
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QHLJLDPD QHWJL SULHãLãND *DOLPD GDU\WL
GYLSULHODLGDVNRGơOWDLSDWVLWLNR
3LUPRML±ODELDXLGơMLQơ3DOHFNLVQXVL-
åHQJơQHUDã\WDLWDLV\NOHLEǌGLQJDLSDUWLQHL
GUDXVPHL ± NDL SDUWLMD MRV DXNãþLDXVLDV
RUJDQDV SULLPD QXWDULPą VSUHQGLPą MR
SULYDOX ODLN\WLV YLVLHPV SDUWLMRV QDULDPV
GLVNXWXRWL QHYDOLD 2 3DOHFNLV GHPRQV-
WUDYRQHSDNOXVQXPą-RNQ\JDQHVLGHULQR
VX/.3QXVWDW\WDSROLWLQHOLQLMDSRåLǌULXƳ
/LHWXYRVNXOWǌULQƳSDOLNLPąLUOLHWXYLǐWDX-
WRV LVWRULMą Ä7HLVLQJąSDUWLQĊ³ OLQLMą/.3
ãHãWDMDPHVXYDåLDYLPHPYDVDUƳVX-
IRUPXODYR6QLHþNXV65.  
6XYDåLDYLPH 6QLHþNXV QHJDLOơMR NUL-
WLNRV LQWHOLJHQWLMDL 9LHQXV LQWHOLJHQWXV
NULWLNDYR Xå ÄEXUåXD]LQƳ QDFLRQDOL]Pą³
SURI ,JQą -RQ\Qą NLWXV ± UDã\WRMXV 
-âLPNǐ-%DOWXãƳ±XåWDLNDGÄQHSDN\-
ODPD LNL OLDXGLHV XåGDYLQLǐ VSUHQGLPR³
7DLS SDW UDJLQR UDã\WRMXV ÄEROãHYLNLãNDL
LãVLDLãNLQWL³ OLHWXYLǐ WDXWRV NXOWǌULQLR SD-
OLNLPRNODXVLPXVNDVWRMHSUDHLW\MHEXYR
SDåDQJDXVNDVUHDNFLQJDLUNXUVWRÄQDFLR-
QDOLQĊQHVDQWDLNą³669HUWLQDQWSUDHLWƳVH-
NUHWRULDXVƳVLWLNLQLPXGDURPRVãLXUNãþLRV
NODLGRV SDVLGXRGDPD ÄYLHQLQJRV VURYơV
ƳWDNDL³NXULLJQRUXRMDNODVLǐNRYRVWHRULMą
MRV DWVSLQGåLXV OLWHUDWǌURMH67. „Vieningos 
VURYơV³ NULWLND EXYR VYDUEXV 6QLHþNDXV
NDOERV DNFHQWDV âLDPH NRQWHNVWH NOLXYR
$ 9HQFORYDL NXULV QLHNDLS QHUHDJXRMD Ƴ
65 $6QLHþNDXVNDOEDVXYDåLDYLPHVSDXVGLQWD7LH-
VRMHYDVDULR1U7DLSSDWåU/.3E&.
VHNUHWRULDXV$6QLHþNDXVNDOED9,DPHSDUWLMRVVXYD-
åLDYLPH/<$)DSEO±
66 /.3 E &. VHNUHWRULDXV$ 6QLHþNDXV NDOED
9,DPHSDUWLMRVVXYDåLDYLPHl. 90.
67 <SDþ DãWULDL ÄYLHQLQJą VURYĊ³ DSROLWLãNXPą
REMHNW\YLãNXPą6QLHþNXVNULWLNDYREDLJLDPRMRMHNDOER-
MH9LVDWDLMLVSDYDGLQRÄEXUåXD]LQLRQDFLRQDOL]PRIRU-
PRPLV³/.3E&.VHNUHWRULDXV$6QLHþNDXVNDOED
9,DPH SDUWLMRV VXYDåLDYLPH  /<$ )  DS  
EO±
SDUWLQĊNULWLNąWDþLDXLGHDOL]XRMD0DLURQƳ
LU QHDWVNOHLGåLD MR ÄUHDNFLQJRV LGHRORJL-
MRV³8åƳYDLULXVLãNUDLS\PXVSHUOHQNLPXV
EXYR NULWLNXRWL LU NLWL OLHWXYLǐ UDã\WRMDL
LQWHOLJHQWDL-XOLXV%XWơQDVXåÄEXUåXD]LQƳ
QDFLRQDOL]Pą³ %HMH NULWLãNDL 6QLHþNXV
DWVLOLHSơ LU DSLH - 3DOHFNLR NǌU\Eą NDG
äHPDLWĊYDL]GDYRNDLSNRYRWRMąXåÄVRFLD-
OLVWLQĊ/LHWXYą³68. 
.DOERMHXåVLPLQWDLUDSLH;,;DSDEDL-
JRVÄEXUåXD]LQƳQDFLRQDOLQƳMXGơMLPą³-X-
GơMLPDV/.3YDGRYRƳVLWLNLQLPXGDUQơUD
PDUNVLVWLãNDL DSWDUWDV69. Vis dar gyvas 
ÄEXUåXD]LQLVDLãNLQLPDV³HVąQDFLRQDOLQLV
MXGơMLPDVEXYĊVEHQGUDQDFLRQDOLQLV7RNLD
WUDNWXRWơ6QLHþNDXVƳVLWLNLQLPXLJQRUXRMD
SUROHWDULDWRYDGRYDXMDPąYDLGPHQƳÄOLHWX-
YLǐ WDXWRV LãVLYDGDYLPR NRYRMH³ *DOLDX-
VLDL ÄEXUåXD]LQLV QDFLRQDOLQLV MXGơMLPDV³
LãVLJLPơ LU WDSR UHDNFLQJDV QHV DWVLUDGR
SDåDQJHVQLVMXGơMLPDVNXULDPHGRPLQDYR
SUROHWDULDWDVLUNRPXQLVWǐSDUWLMDâLNULWL-
NRV GDOLV DNLYDL]GåLDL EXYR VNLUWD 3DOHF-
NLXL
.DGEǌWD3DOHFNLRLU6QLHþNDXVQHVXWD-
ULPǐGơOSRåLǌULǐƳ OLHWXYLǐWDXWRVLVWRULMą
LU QDFLRQDOLQLR YHLNVQLR UHLNãPĊ OLXGLMD
ƳYDLUǌVãDOWLQLDL8åUDãXRVH±EORNQRWXRVH
MLH GDWXRMDPL ± P 6QLHþNXV
UDãơÄ!SDV3DOHFNƳQơUDDSLHNRYąVX
EXRåơPLV'DXJLDXNDOEDDSLH WDXWRVYLH
68 7LHVRMHVSDXVGLQWRMH6QLHþNDXVNDOERMHUDã\WRMǐ
âLPNDXV%DOWXãLR9HQFORYRVSDYDUGåLǐQHOLNR7DLS
SDWQHEXYRSDPLQơWDVLU3DOHFNLV7DþLDXOLNR%XWơQDV
-RQ\QDV 'UD]GDXVNDV/DLNUDãW\MHPLQơWDVLU0LURQDV
1XR=LPDQRNOLXYR%XODYXLLU0LHåHODLþLXL.DVOơPơ
WRNƳ VHOHNW\YXPą VXQNX SDVDN\WL $WURGR NDG EXYR
SDOLNWRV SDYDUGơV Wǐ LQWHOLJHQWǐ NXULH EXYR DSNDOWLQWL
ÄEXUåXD]LQLXQDFLRQDOL]PX³
69 /.3 E &. VHNUHWRULDXV$ 6QLHþNDXV NDOED
9,DPHSDUWLMRVVXYDåLDYLPHO6XYDåLDYLPHNDO-
EơMRLU3DOHFNLVWDþLDXDãWUHVQLǐWHPǐYHQJơ3DOHFNLR
NDOED 9,DPH SDUWLMRV VXYDåLDYLPH  /<$ )  
DSEO±
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Q\EĊQHLDSLHNRYąSULHãEXRåHV³700DW\W
QRUơGDPDVSDEUơåWLVDYRLU3DOHFNLRLQWHU-
SUHWDFLMǐ VNLUWXPXV NLWXRVH VDYR XåUDãǐ
SXVODSLXRVH /.3 VHNUHWRULXV WHLJơ Ä1D-
FLRQDOLQơ SROLWLND QHDWVNLULDPD QXR ERO-
ãHYLNLQơVSROLWLNRV!NDOEơWLYLHQDSLH
QDFLRQDOLQĊ SROLWLNą QHJDOLPD³ 3DOHFNLXL
LU MR SR]LFLMDL DSLEUơåWL JDOơMR EǌWL VNLUWL
LU WRNLH åRGåLDL Ä%XUåXD]LQLR QDFLRQDOL-
QLR MXGơMLPR LGHDOL]DYLPDV QHNODVLQLV³
*DOLDXVLDL VDYR QHVXWDULPXV VX 3DOHFNLX
6QLHþNXV LãGơVWơ ODLãNH6XVORYXL71 /DLã-
Ną WDLSSDWSDVLUDãơ91LXQND6QLHþNXV
LU1LXQNDWYLUWLQRNDG3DOHFNLRNQ\JHOơMH
GơVWRPD/LHWXYRVLVWRULMD±YLVLãNDLQHWHL-
VLQJD /DLãNR DXWRULǐ PDQ\PX 3DOHFNLV
QDFLRQDOLQƳ MXGơMLPą LGHDOL]XRMD QHUDãR
DSLHMRÄEXUåXD]LQƳSREǌGƳ³DSLHWDLNDG
MRNLDOLHWXYLǐEXUåXD]LQơVURYơQXRVHNOLDL
VX FDUL]PX QHNRYRMR $SVNULWDL NQ\JH-
Oơ± WDLÄEXUåXD]LQơVQDFLRQDOLVWLQơVNRQ-
FHSFLMRV ULDXJDV³ $SNDOWLQWDV 3DOHFNLV
EXYR LU DQWLPDUNVL]PX 3DVDN 6QLHþNDXV
LU1LXQNRVMLVÄQDFLRQDOLVWą%DVDQDYLþLǐ³
YDL]GXRMD NDLS Ä/LHWXYRV SDWULDUFKą³ 2
SR]LW\YǌV NQ\JRV YHUWLQLPDL VąMXQJLQơ-
MH VSDXGRMH SODQXRWDGDU YLHQD UHFHQ]LMD
åXUQDOH2ɝɨɧɺɤWUXNGR/.3&.NRYRWLVX
ÄEXUåXD]LQơV LGHRORJLMRV OLNXþLDLV³/LHWX-
voje.
ƲGRPX MRJ SR WRNLR ODLãNR ± VNXQGR
0DVNYD NRNLǐ QRUV ULPWHVQLǐ SULHPRQLǐ
SULHã 3DOHFNƳ QHVLơPơ 6XVORYRPDQ\PX
ÄXåWHNV³MHLSDUWLMRVWHRULQLDPHODLNUDãW\je 
Ʉɭɥɬɭɪɚ ɢɠɢɡɧɶ EXV LãVSDXVGLQWDV NUL-
WLQLV 9 1LXQNRV VWUDLSVQLV DSLH 3DOHFNLR
70 6QLHþNXV$%ORQNQRWDLXåUDãDL±P
LYA. F. DSEO
71 2UJELXUDV LU VHNUHWRULDWDV 0HGåLDJD SURWRNR-
OXL1U$6QLHþNDXVLU91LXQNRVODLãNDV06X-
VORYXLɊȽȺɋɉɂ)DSE 
l. 223–228. 
NQ\Ją72 9ơOLDX WDV SDWV VWUDLSVQLV EXYR
SHUVSDXVGLQWDVOLHWXYLãNDL731LXQNDNDOWL-
QR3DOHFNƳNDGãLVÄQDFLRQDOLQLRMXGơMLPR
NODXVLPXVQDJULQơMD DEVWUDNþLDL³ QHSDUR-
GRDWVNLUǐNODVLǐYDLGPHQVVHNDÄEXUåXD-
]LQơVLVWRULRJUD¿MRVSơGRPLV³QHVOLHWXYLǐ
WDXWRVNRYRVXåVDYRWHLVHVSUDGåLąVLHMDVX
$XãUDEHL%DVDQDYLþLXPL1LXQNRVƳVLWLNL-
QLPX ãL NRYDSUDVLGơMRNXUNDV DQNVþLDX
±NDUWXVXYDOVWLHþLǐNRYDLU\SDþDNW\YLDL
UHLãNơVL P VXNLOLPRPHWX7DNRYD
QHVLEDLJLD VX VXNLOLPR SUDODLPơMLPX WR-
OLDXNRYRMDPDXåOLHWXYLãNąVSDXGąPRN\-
NODVNROJDOLDXVLDLDWVLUDQGDUHYROLXFLQLDL
EǌUHOLDL
6NLUWLQJDL QHL OLHWXYLǐ OLDXGLV %DVD-
QDYLþLXVLUDXãULQLQNDLW\EXUåXD]LMDVX
FDUL]PXQHNRYRMR3DOHFNLVVDYRNQ\JRMH
1LXQNRVQXRPRQHQXW\OLLU%DVDQDYLþLDXV
SDåLǌUDV%DVDQDYLþLXVEXYRÄEXUåXD]LQLV
OLEHUDODV³ VWHQJơVL ƳWYLUWLQWL EXUåXD]LMRV
GLNWDWǌUą /LHWXYRMH R 3DOHFNLV WR QHSDL-
V\GDPDV%DVDQDYLþLǐVNLULDSULHSDåDQJLǐ
OLHWXYLǐYHLNơMǐ±ÄSDåDQJLRVVURYơV³1H-
WHLVLQJDL3DOHFNLVDLãNLQDLU9DUSR nuosta-
WDV9DUSLQLQNDLSURSDJDYRYLVǐVRFLDOLQLǐ
VOXRNVQLǐ VROLGDUXPą W \ DWPHWơ NODVLǐ
NRYRV LGơMą âLRMH YLHWRMH 1LXQND SULVL-
PLQơLUOLDXGLQLQNǐSDUWLMą3DOHFNLVEXYR
MRV QDULX NXUL VDYR LãWDNDVPDQơ EXYXV
YDUSLQLQNǐ LGHRORJLMRMH ,ã HVPơV1LXQND
NULWLNDYR3DOHFNƳXåWDLNDGãLVÄPDVNXR-
MD³UHDNFLQƳEXUåXD]LMRVYDLGPHQƳOLHWXYLǐ
QDFLRQDOLQLDPHMXGơMLPHLUPHQNLQDNODVLǐ
NRYRVEHLGDUELQLQNǐƳWDNą2WRNLRVQXRV-
WDWRV DUWLPRV ÄYLHQLQJRV VURYơV WHRULMDL³
NXUL EXYR GHPDVNXRWD LU NULWLNXRWD /.3
ãHãWDMDPHVXYDåLDYLPH.LWDLSWDULDQW3D-
72 2UJELXUDVLUVHNUHWRULDWDV3URWRNRODV
ɊȽȺɋɉɂ)DSEO
73 1LXQND9'ơONDLNXULǐNODLGǐNQ\JRMHÄ6RYLH-
WVNDMD/LWYD³.RPXQLVWDVNUS±
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OHFNLVQHVLODLNR/LHWXYRVNRPXQLVWǐSDUWL-
MRVMRV&.QXVWDW\WRVOLQLMRV74$WURGRMRJ
ãLRMHQHWLHNLVWRULQơMHNLHNSDUWLQơMHÄGLV-
NXVLMRMH³ÄWDãNDL³EXYRVXGơOLRWLP
SUDGåLRMH âƳ GDUEą DWOLNR 5 âDUPDLWLV75. 
/.3åXUQDOH.RPXQLVWDVEXYRSDVNHOEWDV
MRVWUDLSVQLVNXULDPHVXIRUPXOXRWDVÄWHL-
VLQJDV³PDUNVLVWLQLVNODVLQơPLVSR]LFLMR-
PLVSUROHWDULQLXLQWHUQDFLRQDOL]PXJUƳVWDV
SRåLǌULV Ƴ OLHWXYLǐ QDFLRQDOLQƳ MXGơMLPą 
9.XGLUNą-%DVDQDYLþLǐ76. 
*DOLPD LU DQWUDSXROLPRSULHã3DOHFNƳ
Xå MRSRåLǌUƳ ƳQDFLRQDOLQƳ MXGơMLPąLQWHU-
SUHWDFLMD QH LGơMLQơ EHW ODELDX SROLWLQơ
1HVXWDULPDL GơO ÄQDFLRQDOLQLR MXGơMLPR³
LQWHUSUHWDFLMǐ /LHWXYRV YDGRY\EơMH WDUS
6QLHþNDXVMDPDUWLPǐ/.3YHLNơMǐLU3D-
OHFNLRLãNLORP7DLJLWXRPHWNDLSUD-
VLGơMRYDGLQDPRML/HQLQJUDGRE\OD0LUXV
äGDQRYXLVXMXRVLHMDPǐSDUWLMRVYHLNơMǐ
SR]LFLMRV VXVLOSQơMR RPSUDVLGơMR
SXROLPDV SULHã äGDQRYR ÄVWDW\WLQLXV³ ±
&.RUJDQL]DFLQLR ELXUR QDUƳ LU VHNUHWRULǐ
NDGUDPV$ .X]QHFRYą 6656$7PUH]L-
GLXPR QDUƳ 3 3RSNRYą56)650LQLVWUǐ
74 PODSNULþLR±GY\NXVLDPHDãWXQWD-
MDPH/.3E&.SOHQXPH$6QLHþNXVLUNLWL&.QDULDL
YơONULWLNDYR3DOHFNƳXåP LãOHLVWąNQ\JXWĊ7LN
ãƳNDUWąNDOWLQLPDLEXYR\SDþDãWUǌV6QLHþNXVDLãNLQR
NDGNQ\JRMHUHPLDPDVLDQWLPDUNVLVWLQLXOLHWXYLǐWDXWRV
SUDHLWLHVYHUWLQLPXNDGWDLSÄGHGDPLSDJULQGDLEXUåXD-
]LQLDP QDFLRQDOL]PXL³8å ÄDWVLWUDXNLPą QXR SDUWLQơV
OLQLMRV³ EXYR NULWLNXRWDV LU0*HGYLODV /.3 E&.
SOHQXPDV 6WHQRJUDPD $ 6QLHþNDXV NDOED  /<$ 
)DSEO±7DLSSDWåU/.3E&.
ELXUR SURWRNRODV 1U $ 6QLHþNDXV SDVLVDN\PDV
/<$)DSEO±
75 $WURGR GDU P5 âDUPDWLV SDUDãơ GDO\-
NLQĊ - 3DOHFNLR NQ\JRV UHFHQ]LMą UXVǐ NDOED Ä3DV-
WDERV - 3DOHFNLR NQ\JDL Ä6RYHWVNDMD/LWYD³ -L JDOơMR
EǌWL VNLUWD 1LXQNDL LU 6QLHþNXL 3DVWDERV SUDVLGHGD
WHLJLQLXMRJ3DOHFNLRNQ\JRMHÄHNRQRPLQơãDOLHVUDLGD
DWSOơãWDQXRQDFLRQDOLQLR MXGơMLPR³SUDGåLRMHPLQLPD
$XãUD ir 9DUSDV R WLN SDVNXL NDOEDPD DSLH NDSLWDOL]-
PRY\VW\PąVL/LHWXYRMH/<$)DSE 
l. 50–51. 
76 .RPXQLVWDV1US±
TDU\ERVSLUPLQLQNą05RGLRQRYąLUNLWXV
PNRYRSUDGåLRMH LãSROLWLQLRELXUR
LU0LQLVWUǐTDU\ERVSDãDOLQWDV9DOVW\ELQLR
SODQR NRPLWHWR SLUPLQLQNDV DNDGHPLNDV 
19R]QHVHQVNLV9LVLMLHNDLSLUäGDQRYDV
EXYRJODXGåLDLVXVLMĊVX/HQLQJUDGRSDUWL-
QH RUJDQL]DFLMD77 -LHPV EXYR SDWHLNLDPL
ƳYDLUǌV NDOWLQLPDL SUDGåLRMH DQWLSDUWLQơV
JUXSơV RUJDQL]DYLPX SY] 9R]QHVHQV-
NLV EXYR DSNDOWLQWDV /HQLQJUDGR SDUWLQơV
RUJDQL]DFLMRV ÄãHIDYLPX³ NLWDLS WDULDQW
MDPLãWLNLPǐSDUWLHþLǐJUXSơVNǌULPXYơ-
OLDXNDOWLQLPDLGDUơVLJULHåWHVQLNDLNXULH
EXYRNDOWLQDPLãQLSLQơMLPXÄ%XUåXD]LQLX
QDFLRQDOL]PX³ NDOWLQWL QHEXYR 7DLV SD-
þLDLVP/HQLQJUDGHSUDVLGơMRSDUWL-
QLR ± WDU\ELQLR DSDUDWR ÄYDO\PDV³PDVL-
QLDLDWOHLGLPDLLãGDUERLUSDUWLMRV*DOLDX-
VLDL  P UXGHQƳ NHOLROLND å\PHVQLǐ
ÄOHQLQJUDGLHþLǐ³EXYRVXãDXG\WL78. 
7DþLDXWXRÄ/HQLQJUDGRE\OD³QHVLEDL-
JơLPWLSHUVHNLRWLLUWLHSDUWLMRVQDULDLNX-
ULH NDGDQRUV SULNODXVơ/HQLQJUDGRSDUWL-
QHLRUJDQL]DFLMDL7DLSPÄDWVLUDGR³
(VWLMRV NRPXQLVWǐ E\OD (VWLMRV DQWUXRMX
SDUWLMRV VHNUHWRULXPL GLUER EXYĊV OHQLQ-
JUDGLHWLV*.HGURYDV79,UãWDLMDX(VWLMRV
SDUWLHþLǐE\ORMHEǌWDNDOWLQLPǐÄEXUåXD]L-
QLXQDFLRQDOL]PX³QHDWVDNLQJXPXSDUHQ-
NDQWNDGUXVSDUWLMRVJUHWǐÄXåWHUãWXPX³LU
SDQ 3DV\YXPX NRYRMDQW VX ÄEXUåXD]LQLX
77 7DLVSDþLDLVPSDUWLQLDLÄYDO\PDL³DSơPơ
LU9LGXULR(XURSRV ãDOLǐ NRPXQLVWǐ SDUWLMDV%XYR UH-
SUHVXRWL å\PǌV NRPXQLVWǐ SDUWLMRV YHLNơMDL NDLS DQ-
WDL / 5DLNDV 9HQJULMRMH . .RVWRYDV ± %XOJDULMRMH 
56ODQVNLV±ýHNRVORYDNLMRMHLUNLWL$SLHWXRVÄSURFH-
VXV³SODþLDLUDãơLUVRYLHWLQơV/LHWXYRVVSDXGD
78 ©Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɟ ɞɟɥɨª &ɨɫɬDɜɢɬɟɥɢ ȼ Ⱦɟ-
ɦɢɞɨɜȼɄɭɬɭɡɨɜɅɟɧɢɡɞDɬ
79 (VWLMRV .3 &. ELXUDV .HGURYą  P UXJ-
SMǌþLRGDWOHLGRLãSDUHLJǐ6SDOƳ MLVEXYRVXLPWDV
7DUG\PR PHWX Lã .HGURYR QRUơWD LãJDXWL SULVLSDåL-
QLPą NDG &. QDU\V .X]QHFRYDV MƳ Ƴ (VWLMą SDVLXQWĊV
VX VSHFLDOLD XåGXRWLPL ± VXNXUWL ÄDQWLSDUWLQĊ JUXSĊ³
©ɅɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɟɞɟɥɨªF
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QDFLRQDOL]PX³ ÄQDFLRQDOLVWǐ J\QLPX³
WUXNG\PX MXRV GHPDVNXRWL DSNDOWLQWDV
(VWLMRV.3 SLUPDVLV VHNUHWRULXV1.DUR-
WDPDV80.
7DLJL JDOLPD GDU\WL SULHODLGą NDG WR-
NLRMHJUơVPLQJRMHVLWXDFLMRMHDSLHUHSUHVL-
MDVEHLYDO\PXV/.3YHLNơMDLJHUDLåLQRMR
6QLHþNXVLUMRDSOLQNDVXJDOYRMRÄSDVLQDX-
GRWL³ LGơMLQLX JLQþX VX 3DOHFNLX .DOWLQ-
GDPDV SDVWDUąMƳ EXUåXD]LQLX QXNU\SLPX
VSUHQGåLDQW LGơMLQLXV NODXVLPXV WUXNG\-
PDLV NRYRWL VX EXUåXD]LQLX QDFLRQDOL]PX
6QLHþNXV QH WLN GHPRQVWUDYR 0DVNYDL
VDYR DVPHQLQƳ XROXPą LU SULQFLSLQJXPą
EHWLUVLHNơDSVLVDXJRWLQXRJDOLPǐNDOWLQL-
PǐÄQHYHLNOXPX³
9LHWRMLãYDGǐVLPEROLQLVWDXWLQLR
NRPXQL]PRGơPXR
-DXEDLJLDQWLVNDUXL6RYLHWǐ6ąMXQJRVYDGR-
Y\Eơ LQLFLMDYRIHGHUDFLMRVVXEMHNWǐ UHVSX-
EOLNǐVLPEROLNRV±YơOLDYǐLUKHUEǐ±VXNǌ-
ULPRNDPSDQLMą%HMH UHVSXEOLNǐYơOLDYǐ
LUKLPQǐNǌULPRLUSULơPLPRSURFHVDVXå-
WUXNR81.
/LHWXYRV YDOGåLD SLUPLDXVLD QXWDUơ
SDNHLVWL KLPQą DWVLVDN\WL 9 .XGLUNRV
Ä7DXWLãNRVJLHVPơV³/.3ELXUDVQXWDULPą
Ä'ơO/LHWXYRV765YDOVW\EơVKLPQR³SULơ-
PơPUXJVơMƳ1XWDULPHSDå\PLPD
NDGÄVHQDVLV OLHWXYLǐQDFLRQDOLQLVKLPQDV
QHDWVSLQGL LVWRULQLǐ LUVRFLDOLQLǐ±HNRQR-
PLQLǐ SDVLNHLWLPǐ NXULH ƳY\NR/LHWXYRMH
SR WDU\Eǐ YDOGåLRV SDVNHOELPR³1DXMDP
/665KLPQXL VXNXUWL EXYR VXGDU\WD VHS-
80 1.DURWDPDVEXYRSDãDOLQWDVLãSDUHLJǐLUSUL-
YHUVWDV LãY\NWL Lã (VWLMRV WDþLDX UHSUHVXRWDV QHEXYR
©ɅɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɟɞɟɥɨªF
81 8NUDLQRV665YơOLDYDSDWYLUWLQWDP%DOWD-
UXVLMRV±P(VWLMRVLU/DWYLMRV665±P3D-
VNXWLQơEXYRSDWYLUWLQWD5XVLMRV6)65YơOLDYD±P
3DQDãLDLDWVLWLNRLUVXKLPQDLVMLHEXYRVXNXUWLLUSDWYLU-
WLQWLQXRPDåGDXJLNLP
W\QLǐDVPHQǐNRPLVLMDMRVSLUPLQLQNXSD-
VNLUWDV.3UHLNãDV.RPLVLMRVQDU\VEXYR
LU 3DOHFNLV82 Visgi naXMR KLPQR VXNǌUL-
PDVXåWUXNR7DPƳWDNRVJDOơMRWXUơWLLUWDL
NDG QDXMR KLPQR VXNǌULPXL QHSULWDUơ 3D-
OHFNLV83 -LVVLǌOơSDOLNWLVHQRMR.XGLUNRV
KLPQRPHORGLMąWDþLDXWRNLDPNRPSURPL-
VLQLDPYDULDQWXLSDVLSULHãLQRNLWL/.3&.
ELXURQDULDL<SDþDNW\YLDLIRUVXRWLQDXMR
VRYLHWLQơV /LHWXYRV KLPQR VXNǌULPą LPWD
PSUDGåLRMH7LNơWLQLDXVLDNDGWRNLR
VSUHQGLPRLQLFLDWRULXVEXYR/.3SLUPDVLV
VHNUHWRULXV$6QLHþNXV6SUHQGåLDQWLãLã-
OLNXVLR VXVLUDãLQơMLPR VX * 0DOHQNRYX
6QLHþNXV VNXELQRQDXMRKLPQRSULơPLPą
7DU\Eǐ YDOGåLRV GHãLPWRVLRPV PHWLQơPV
WLNơWDVL WXUơWL VRYLHWLQĊ /LHWXYą VLPEROL-
]XRMDQWƳKLPQą847DLSLUDWVLWLNRP
OLHSąGDLQǐãYHQWơMHSLUPąNDUWąQXVNDPEơ-
MRQDXMDVVRYLHWLQơV/LHWXYRVKLPQDVNXULR
WHNVWąSDUDãơ$9HQFORYDRPX]LNą±%D-
O\V'YDULRQDVLU-RQDVâYHdas85. 
82 7LQLQLV 9 .RPXQLVWLQLR UHåLPR QXVLNDOWLPDL
/LHWXYRMH± 7KH&ULPHVRI WKH&RPPXQLVW
5HJLPH LQ /LWKXDQLD LQ ± 9LOQLXV  
S
83 7LQLQLV 9 .RPXQLVWLQLR UHåLPR QXVLNDOWLPDL
/LHWXYRMH±S
84 $ 6QLHþNDXV ODLãNDV * 0DOHQNRYXL  
 ɊȽȺɋɉɂ) DSE O±P
NRYRSDEDLJRMH/.3 E&.ELXUR SRVơG\MH EXYR SD-
WYLUWLQWDV KLPQR WHNVWDV 7DLS SDW NUHLSWDVL Ƴ 9.3 E
&. SURSDJDQGRV LU DJLWDFLMRV VN\ULǐ NDG ãLV SDWHLNWǐ
SDVWDEDV3URSDJDQGRVLUDJLWDFLMRVVN\ULDXVYHLNơMDLWHNVWą
VXNULWLNDYR6LǌOơ MƳ WREXOLQWL DLãNLQR NDGKLPQH ÄVLOSQDL
DWå\PLPLWDU\EǐYDOGåLRVODLPơMLPDL³QHNDOEDPDDSLHSDWƳ
VYDUELDXVLą GDO\Ną 7DU\Eǐ /LHWXYRV J\YHQLPH ± ÄODLVYą
KHURLQƳ VRFLDOLVWLQƳ GDUEą³ 3URSDJDQGRV VN\ULDXV YH-
GơMR SDYDGXRWRMDV9.UXåNRYDV UDãWH*0DOHQNRYXL
P EDODQGåLR  G WHLJơ MRJ 6QLHþNXV LU1LXQ-
NDVXSDVWDERPLVVXWLNRLUQXVSUHQGơKLPQRWHNVWąGDU
WREXOLQWL 7LN ELUåHOLR  G /.3 E &. ELXUDV SD-
WYLUWLQR KLPQR WHNVWą LU PX]LNą åU ɊȽȺɋɉɂ )  
DSEO±
85 LSSR AT PUH]LGLXPR SLUPLQLQNDV - 3DOHFNLV
KLPQąSDWYLUWLQRPOLHSRVG.LWąGLHQą7LHVRMH 
EXYRSXEOLNXRWDVPUH]LGLXPRƳVDNDVÄ'ơO/LHWXYRV765
YDOVW\ELQLRKLPQR³3LUPąNDUWąKLPQDVDWOLNWDVOLHSRV
17 d.
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6WHQJơVL3DOHFNLVSDYHLNWLLU/665Yơ-
OLDYRV NǌULPą86 P NRYRSDEDLJRMH
QDXMDLVRYLHWLQHL/LHWXYRVYơOLDYDLVXNXUWL
/.3E&.ELXUDVVXGDUơVSHFLDOLąSHQNLǐ
åPRQLǐ NRPLVLMą87 -RV SLUPLQLQNX EXYR
SDVNLUWDV 3UHLNãDV 3DOHFNLR NRPLVLMRMH
QHEXYR 1DXMǐ YơOLDYǐ VRYLHWLQơPV UHV-
SXEOLNRPVVXNǌULPąLQLFLMDYR0DVNYD7ǐ
SDþLǐPHWǐVDXVƳ6656$7PUH]LGLXPDVLã-
VLXQWLQơMRQXWDULPąÄ$SLHYDOVW\ELQHVVą-
MXQJLQLǐ UHVSXEOLNǐ YơOLDYDV³88 -DPH UD-
ãRPDÄ!WLNVOLQJDSDGDU\WLSDNHLWLPXV
GDEDUHJ]LVWXRMDQþLǐVąMXQJLQLǐUHVSXEOLNǐ
YơOLDYRVH³NDGQDXMRVYơOLDYRVÄDWVSLQGơ-
Wǐ WDU\ELQơV VąMXQJLQơV YDOVW\EơV LGơMą³
1DXMRMH YơOLDYRMH WXUơMR EǌWL ÄLãVDXJRWD³
6656VLPEROLND±NǌMLVLUSMDXWXYDVSHQ-
NLDNDPSơ åYDLJåGơ UDXGRQD VSDOYD WDLS
SDW DWVLVSLQGơWL ÄUHVSXEOLNǐ QDFLRQDOLQơV
\SDW\EơV³ *DOXWLQLDP VXGHULQLPXL QDX-
Mǐ YơOLDYǐ SURMHNWDL WXUơMR EǌWL VLXQþLDPL
Ƴ0DVNYą6656$7PUH]LGLXPXL*DOLPD
PDQ\WL NDG WRNLD LQLFLDW\YD VLHNWD SDGH-
PRQVWUXRWLSDVDXOLXLVRYLHWLQLǐUHVSXEOLNǐ
VXEMHNW\YLãNXPą LU SDEUơåWL 6RYLHWǐ 6ą-
MXQJRVIHGHUDFLQơVVWUXNWǌURVSREǌGƳ
1HåLQLD NRGơO WDþLDX P YDVDUą
EXYRVXGDU\WDQDXMDNRPLVLMDâƳNDUWąQHW
Lãå\PLDXVLǐSDUWLMRV LUNXOWǌURVYHLNơ-
Mǐ Ƴ VXGơWƳ ƳơMR±6QLHþNXV3DOHFNLV*H-
GYLODV 3UHLNãDV 1LXQND $ 7UR¿PRYDV 
-%DQDLWLV5âDUPDWLV*=LPDQDV7ýHU
QLDXVNDVWDLSSDW-äLXJåGD..RUVDNDV
86 1XRLNLP/665YơOLDYDEXYRUDX-
GRQRVVSDOYRVDXGHNODVVXVRYLHWLQHVLPEROLNDNDLULDMD-
PHYLUãXWLQLDPHNDPSHLUXåUDãXÄ/765³$SLH/665
YơOLDYRVVXNǌULPRDSOLQN\EHVåUâDUPDLWLV59ơOLDYRV
JLPLPDV/DLNDVLUƳY\NLDL1US±
87 /.3 E &. ELXUR QXWDULPDV    
/<$)DSEO.RPLVLMDQDXMǐYơ-
OLDYǐSURMHNWXVWXUơMRSDWHLNWLPEDODQGƳ
88 /<$)DSEO
$9HQFORYDLUNLWL89$WURGRNDG3DOHFNLV
YơOLDYRVNǌULPRGDUERơPơVLGDUDQNVþLDX
W\LNLPLQơWRVNRPLVLMRVVXGDU\PR909ơ-
OLDYRV NODXVLPX MLV ơPơ UǌSLQWLV  P
SDYDVDUƳ  P NRYR  G /665 $7
JDYR UDãWą Ä'ơO /665 YDOVW\ELQơV YơOLD-
YRV SURMHNWR³ -Ƴ SDVLUDãơ GX6RYLHWǐ6ą-
MXQJRV$XNãþLDXVLRVLRV 7DU\ERV MXULGLQLR
VN\ULDXV GDUEXRWRMDL 3 $UFKLSRYDV LU 
L. Derbeniovas)91 5DãWH WHLJLDPD MRJ
6656 $7 MXULGLQLV VN\ULXV JDYR QDXMąMƳ
/665YơOLDYRV SURMHNWą LU VLǌOơ MDPHSD-
GDU\WL ÄEǌWLQXV SDWDLV\PXV³ 3Då\PơWD
NDG/LHWXYRV$7PUH]LGLXPRDWVLǐVWRVYơ-
OLDYRVVSDOYRVLUMǐLãGơVW\PRWYDUNDÄDQD-
ORJLãNL/LHWXYRV±PYDOVW\ELQHL
YơOLDYDL³ 5DãWR DXWRULDL WHLJơ NDG SDJDO
ÄEXUåXD]LQơV /LHWXYRV .RQVWLWXFLMRV³ 
PDãWXQWąVWUDLSVQƳ/LHWXYRVYDOV-
W\EơV YơOLDYą VXGDUơ WU\V YLHQRGR G\GåLR
MXRVWRV JHOWRQD åDOLD LU UDXGRQD 7RNLDV
VSDOYDVLUMǐLãGơVW\PąRIDNWLãNDL/LHWX-
YRV 5HVSXEOLNRV YơOLDYRV ÄSDNDUWRMLPą³
/665 YơOLDYRMH 0DVNYRV SDUHLJǌQDL SUL-
SDåLQR QHWHLVLQJX LU UHLNDODYR NHLVWL Ä3D-
JULQGLQơVSDOYD³/665YơOLDYRMHWXUơWǐEǌWL
UDXGRQD±UDXGRQRVVSDOYRVMXRVWDWXULEǌWL
YơOLDYRVYLUãXMHRQHDSDþLRMHNDLSVLǌOR-
89 /.3E&.*URåLQơV OLWHUDWǌURV LUPHQRVN\-
ULDXVYHGơMR7ýHUQLDXVNRSDå\PDÄ'ơO6656$6MX-
ULGLQLRVN\ULDXVUDãWR³3Då\PRMHWHLJLDPD
NDGNRPLVLMDEXYRVXGDU\WD/.3E&.ELXURQXWDUL-
PX/<$)DSEO
7DLSSDWåUâDUPDLWLV5/LHWXYRV765KHUEDVYơOLDYDLU
KLPQDVUDQNUDãWLV/<$)DS 
EO
90 LSSR AT PUH]LGLXPR NDQFHOLDULMRV YLUãLQLQNR
$ýLSOLRUDãWDV/.3&.VHNUHWRULXL91LXQNDL
G-DPHWHLJLDPDMRJ3DOHFNLRQXURG\PXSHUVLXQ-
þLDPDPHGåLDJDDSLH/665YDOVW\ELQơVYơOLDYRVSURMHN-
Wą/<$)DSEO
91 3Då\PD EXYR DGUHVXRWD 6656$7PUH]LGLXPR
VHNUHWRULXL$)*RUNLQXLGDWXRWD9ơOLDX
ãLVUDãWDVSHUVLǐVWDV/665$7PUH]LGLXPXLW\3DOHF-
NLXL/<$)DSEO±
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PDDWVLǐVWDPHSURMHNWH7RNLDWYDUNDHVDQ-
WLNLWǐVRYLHWLQLǐUHVSXEOLNǐYơOLDYRVH
PSDYDVDUƳEDODQGåLRPơQNR-
PLVLMDL EXYR SDWHLNWL  /665 YơOLDYRV
SURMHNWǐ SDY\]GåLDL 3DOHFNLV SDWHLNơ QHW
YLHQXROLNDYDULDQWǐ92-LHOLXGLMDNDGSUR-
MHNWǐDXWRULXVDWVLåYHOJơƳ0DVNYRVUHLND-
ODYLPXV ± UDXGRQD VSDOYD WDSR GRPLQXR-
MDQWL9LVGơOWRLã3DOHFNLRVLǌORPǐYDULDQ-
WǐYLHQDVLãVLVN\Uơ93-DPHYLHQLQWHOLDPH
SDEDQG\WD LãVDXJRWL WDUSXNDULR /LHWXYRV
YơOLDYRVVSDOYDVWLHVDVDYRWLãNDLYơOLDYRV
YLUãXMH LU DSDþLRMHEXYR UDXGRQRV VSDOYRV
MXRVWDMDVVN\UơVLDXUHVQơJHOWRQDNDLULDMD-
PHãRQH±åDOLRVVSDOYRVWULNDPSLV.DLS
åLQRPDEXYRSDVLULQNWDGDLOLQLQNR9\WDXWR
3DODLPRVSDVLǌO\WDYơOLDYD±UDXGRQDEDO-
WD åDOLD941HWUXNXV YơOLDYDL SULWDUơ/.3
&. ELXUDV R /665$7 SULơPơ VSHFLDOǐ
ƳVDNą
$SVNULWDL ãLH NHOL 3DOHFNLR YHLNORV
HSL]RGDL QHEORJDL LOLXVWUXRMD WDXWLQLR NR-
PXQL]PRUDLãNRVJDOLP\EHVYơO\YRMRVWD-
OLQL]PR ODLNRWDUSLX Ä3ROLWLQLǐ JDOLP\ELǐ
ODQJDV³ MDP UHLNãWLV EXYR JDQD VLDXUDV
92 Ä/665 YDOVW\ELQơV YơOLDYRV SURMHNWDL³ $QW
YLVǐ YLHQXROLNRV XåUDã\WD ± Ä3DOHFNLR VLǌO\PDV³ 
/<$)DSE
93 /<$)DSEO
94 /LHWXYRV 765 YDOVW\ELQơV YơOLDYRV SURMHNWXL
SDUHQJWLNRPLVLMRVSRVơGåLRƳY\NXVLR/.3&.UǌPXR-
VH9LOQLXMHPEDODQGåLRG3URWRNRODV1U
/LHWXYRV 765 YDOVW\ELQơV YơOLDYRV SURMHNWXL SDUHQJWL
NRPLVLMRVSRVơGåLRƳY\NXVLR/.3&.UǌPXRVH9LOQLX-
MH PEDODQGåLRG3URWRNRODV1U  /<$ 
)DSEO±3HUSLUPąMƳSRVơGƳSDVLVD-
Nơ3DOHFNLVVLǌOơRULHQWXRWLVƳODWYLǐLUHVWǐYơOLDYDV-ǐ
YơOLDYRVWXULEDQJXRWDVMXRVWHOHV±MǌURVVLPEROƳ7ąSDWƳ
VLǌOơLU/665YơOLDYRMH7DLSSDWåU$6QLHþNDXVUDãWDV
66.3&.VHNUHWRULXL1&KUXãþLRYXL"-DPH
WHLJLDPDNDG/.3&.ELXUDVPEDODQGåLRG
SULơPơ/665ÄYDOVW\ELQơVYơOLDYRV³SURMHNWąâLWąSUR-
MHNWą WHLNLD WYLUWLQWL/665$7PUH]LGLXPXL 3ULH ODLãNR
SULGHGDPDVYơOLDYRVSURMHNWDV LU/665$7PUH]LGLXPR
ƳVDNRSURMHNWDVÄ'ơO/665YDOVW\ELQơVYơOLDYRV³/<$
)DSE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7RGơO QHDWVLWLNWLQDL 3DOHFNLR LQLFLDW\YRV
EXYRQHVơNPLQJRV
$SLEHQGULQDQW JDOLPD WHLJWL SLUPD
SROLWLQơMHYHLNORMH3DOHFNLVUơPơVL ƳVLWLNL-
QLPXNDGVRYLHWL]XRMDQW/LHWXYąƳPDQRPD
VXGHULQWLGXSULQFLSXV±QDXMRVVRYLHWLQơV
VLVWHPRVVXNǌULPąLU WDXWLQơV OLHWXYLãNRV
NXOWǌURV SOơWRMLPą DQWUD VRYLHWLQĊ /LH
WXYą MLV VWHQJơVL SDGDU\WL OLHWXYLãNHVQĊ 
UǌSLQRVL WDUSXNDULR OLHWXYLǐ LQWHOLJHQWLMRV
ƳWUDXNLPX Ƴ ÄVRFLDOL]PR NǌULPą³ SDVL-
VDNơ Xå OLHWXYLǐ NDOERV SOơWUą YLHãDMDPH
J\YHQLPH SDEUơåơ QDFLRQDOLQLR MXGơML-
PRUHLNãPĊ WDXWRV LVWRULMRMH WUHþLD WRNLD
VXOLHWXYLQWD VRYLHWLQơ /LHWXYD QH WLN EǌWǐ
EXYXVL SULLPWLQHVQơ WLWXOLQHL ± OLHWXYLǐ ±
WDXWDL EHW LU VXVWLSULQXVL YDOGåLRV NRPX-
QLVWǐ SDUWLMRV WHLVơWXPą 7DþLDX YơO\YRMR
VWDOLQL]PR ODLNRWDUSLX ƳJ\YHQGLQWL WRNLą
ÄSROLWLQĊSURJUDPą³IDNWLãNDLEXYRQHƳPD-
QRPD NHWYLUWD DSWDULDPXRMX ODLNRWDUSLX
3DOHFNLVDSVNULWDLUHSUH]HQWDYRNRPXQLVWR
WLSąNXUƳNRJHURODELDXVLDLWLNWǐYDGLQWL
YLHWLQLXOLHWXYLãNXNRPXQLVWX
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7KH SDSHU VXJJHVWV WKDW -XVWDV 3DOHFNLV WULHG WR
FRPELQH LQGLJHQRXV /LWKXDQLDQ FRPPXQLVPZith 
DWWLWXGHV FKDUDFWHULVWLF WR WKH QDWLRQDO FRPPXQLVWV 
LQ&HQWUDO(XURSH,QWKHPHGLDDVZHOODVLQ3DUW\
IRUXPV 3DOHFNLV HPSKDVL]HG WKH VSHFL¿FV RI WKH
KLVWRULFDOGHYHORSPHQWRI/LWKXDQLD LWVGLIIHUHQFHV
IURP RWKHU 5HSXEOLFV RI WKH 6RYLHW 8QLRQ ZKHUH
WKH IRUPDWLRQ RI 6RYLHW UHJLPH VWDUWHG PXFK
earlier. He suggested that the tradition of statehood 
PDGH /LWKXDQLD D VSHFLDO DQG XQLTXH UHSXEOLF
EHFDXVH /LWKXDQLDQV KDG D FRQVROLGDWHG QDWLRQDO
FRQVFLRXVQHVV7KLVLVDQLPSRUWDQWWDNHDZD\ZKHQ
VRYLHWLVLQJ /LWKXDQLD $FFRUGLQJ WR 3DOHFNLV LW LV
QHFHVVDU\ WR FRRSHUDWH ZLWK FXOWXUDO HOLWH RI WKH
LQWHUZDU SHULRG /LWKXDQLD LQ RUGHU WR LQFUHDVH WKH
SRSXODULW\ RI WKH 6RYLHW JRYHUQPHQW DPRQJ the 
titular nation.
:KHQ LQWHUSUHWLQJ /LWKXDQLDQ KLVWRU\ 3DOHFNLV
WULHG WR OLQN WKH /LWKXDQLDQ VWUXJJOH IRU VRFLDO
MXVWLFH LQ RWKHUZRUGV OLEHUDWLRQ IURP WKH \RNH RI
H[SORLWHUV ZLWK DQRWKHU LPSRUWDQW DQG VLJQL¿FDQW
SHULRG RI QDWLRQDO UHYLYDO RU OLEHUDWLRQ IURP WKH
QDWLRQDO\RNH1DWXUDOO\DFFRUGLQJWR3DOHFNLV WKH
VRFLDO DQG QDWLRQDO OLEHUDWLRQ ZDV FRPSOHWHG ZLWK
WKH HVWDEOLVKPHQW RI VRFLDOLVW UHJLPH LQ /LWKXDQLD
6XFK XQGHUVWDQGLQJ RI KLVWRU\ ZDV DOVR FRPPRQ
WR VRPH QDWLRQDO FRPPXQLVWV LQ &HQWUDO (XURSH
)LQDOO\ 3DOHFNLV DWWHPSWHG WR LQFRUSRUDWH QDWLRQDO
HOHPHQWV WR WKH V\PEROV RI 6RYLHW /LWKXDQLD The 
OLWKXDQL]DWLRQ RI 6RYLHW UHJLPH V\PEROV KDG WR
UHLQIRUFHWKHOHJLWLPDF\RIWKHUHJLPH
,Q JHQHUDO 3DOHFNLVZDV FRQYLQFHG WKDW LWZDV
SRVVLEOH WR PDWFK µWKH 6RYLHW¶ ZLWK µWKH QDWLRQDO¶
DQG PDGH HIIRUWV WR UHQGHU 6RYLHW Lithuania 
PRUH /LWKXDQLDQ KH FRQFHUQHG KLPVHOI ZLWK WKH
LQYROYHPHQW RI /LWKXDQLDQ LQWHUZDU LQWHOOLJHQWVLD
LQWRµFUHDWLRQRIVRFLDOLVP¶VSRNHIRUWKHH[SDQVLRQ
RI WKH /LWKXDQLDQ ODQJXDJH LQ SXEOLF OLIH DQG
VWUHVVHGWKHVLJQL¿FDQFHRIWKHQDWLRQDOPRYHPHQWLQ
WKHKLVWRU\RIWKHQDWLRQ,QWKLVZD\KHUHSUHVHQWHG
WKHW\SHRIDFRPPXQLVWZKLFKVKRXOGEHVWEHFDOOHG
DQLQGLJHQRXV/LWKXDQLDQFRPPXQLVW.  
